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ornamen*R IdoMs de alto v bajo relieve para 
(i rt Imitaciones á mármoles.
de toda clase de .obietos de piedra
* portland y cales hidrau-
^ furgón, con el tren en f ejemplares de la máquina premiada: 2
marena. medalla de oro y 3.000 liras.
Los viajeros se admiraban de aquel esfuer- 
zo, no comprendiendo cómo un niño de doce 
anos, sin instrucción'casi-;-e8tuvo ocho serria- 
nas en el colegio—podía ser periodista, tipó­
grafo, maquinista y vendedor á'un tiempo. E!,
. serio y grave, aprovechaba los descansos pa- 
ra leer los Principios de Newton, su iniciación 
científica, y ejercitar sus habilidades manua­
les, aprendiendo oficios con que asegurarse el
una
w emienda ai público no confunda mis arü-
'^^mados, con otras imitaciones hechas
irnos fabricantes, los cuales diaíau mucho
o beile
pl?o?ic éclMarqués de Larlos, 12.
a s  w o > .--aí>4moa.
herieA»/calidad y colorido, 





cM I Ai ENFERMEDADES DE LOS ÑIÑOS
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Efiatis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
ofermefíaÉs oréníóas,
siófK cu^ófán 'teV Sen^^^^^^
I9U8 al Ministerio de Agricultura, Industria y ¿ Asistencia especLíI. Exitos bien conocidos en el 
Comercio (Dirección general de Agricultura) I Consultorio del 
“ Roma. ¡  O i . .  R O S S ' O
A las 4 solamente. — Somera, 5.»Cada instancia deberá ir acompañada de 
las rnemorias y pianos demostrativos de la 
maquina; detalles de su construcción, empleo, 
medidas, peso, manera de emplearla y de tra- 
. . , j D2jar. Las máquinas deberán llegar á PalermoCuentan sus biógrafos, que algunas veces, el 10 de Octubre
mientras d  tren en que iba atravesaba campos y montañas, Edison, miraba al cieío, como en­
simismado. Y es que, ya entonces, sus ojos 
se aferraban con los garfios de su n agneíis- 
mo, al infinito impasible y tenebroso. Asíanse 
á él, para mirarle durante muchos años, de 
día, de noche, á todas horas, y descubrir en 
sacaos aparente, las estrellas de alguna inven- _
ción el punto débil .donde penetrar, al asaltó | »E1 Real Consulado General de Italia en Bar- 
v  . s Cflofia (callé de Mallorca, 233, principal) faci-
Y miraren, miraron afanosos, sin cerrarse litará á los que los pidan, infermes más deta-
Se requiere que dichas máquinas caven el 
terreno, abran hoyos ó surcos continuados 
de por lo menos 15 centímetros de profundi 
óad entre hileras de \  ¡des distantes entre sí 
1 20, á 2 metros, triturando y explanando el 
terreno que tenga una inclinación no infeiior á 
un 30 por 100.
Venía 
€ rs ? a a
la acción del municipio que instruía expedien­
te scerca de ello.
Insi&te en que es una enormidad venir á for­
mular cargos á lá Corporación, silenciando lo 
que se refiere á las sesenta mil pesetas des-
aparecidas.so pretexte de obras públicss. - , . ------------------
La presidencia ruega al señor Calafat no si- i-evaaura seca de Cerveza es el remedio más
M AS D I N E R O  Q U E  N A D I E
poí? allaajas, crespones, ropas y otros efectos
Las casas que menos cobran
4, Hwrto del Conde, 4 — 26, Alcasabilla, 26
y  F I .A Z A  DE'* <«1 T J A N A ,  4
diana de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones, 
surtido en pellizas, paraguas y
de todas clases.calzado
ÍL08 O O iP B lilD O S !
Pré-mntába^os ; ayenqne es lo que debía 
- nn Alcalde, qué es lo que debió hacer 
ífLM ilága en el aeto que un concejal, con 
f í S d a d  que le da cl cargo y con la^ so-
e S  a^d que representa baccrl® en pleno 
S o ,  Hzo las denuncias referentes á 
Sras públicas, del modo que lo r,ealizó el
^ dS s ayer también lo que, en nuestro 
c o n S  debió hacer el Alcalde, que no 
era cieríi’mente, darse de baja con pretexto 
de Enfermedad y declararse en fuga, smo 
iz a rs e  por sí mismo ̂ de la ^
líxáditiid de cuanto se denunciaba y poner 
'«xacm correctivo, entregando á
■m I m  r e s u S  responsables i li accidn
'^'pero'ctoo es, para hacer todo eso, para 
fthf.'T de ese modo, para adoptar tal determi- 
que ese Alcalde no fue-nacióu,erapreciso^
„ ™,l loss eISr. Torres Roybón elprim e- 
” ’y más inmediato responsable de todo lo
’’“fi M °a 'S 'b a  ordenado iodos los pagos, 
rnien ha autorizado el gasto « t r e in ta
Hr j, Aa cooDnfa milXI eSQUÍC  H  d lUU^ uu VI 5 *7 *
“« V r r i i r r s a ' .»
Irakísima infracción legal; él es ei 
á su cargo, al^tes de delegar en el Sr. Naran­
jo la inspéccióií de las óbrás en ías cuáles 
se cometían tan e^cándalosos abusos y pu­
nibles inmoralidades como se han denun­
ciado. El es, en una palabra, el que empezó 
por cometer la ilegalidad de ordenar pagos 
en cantidades superiores á lo que debía ha­
cerlo, y concluyó por dejarse engañar por 
el personal encargado de las obras, según se 
desprende de las terminantes' declaraciones 
del Sr. Naranjo; de todo lo cual se produjo 
la escandalosa malversación do fondps que 
ha motivado ahora la resurrección del P a ­
namá municipal que tiene en espectación 
i la opinión pública.*
De todo esto y de la poca eficacia y dilh 
g '̂üciaque se ha puesto en que los hechos 
se ei^ Îarezcan y que la verdad brille y sea 
detodCS conocida, se origina el que á estas 
horas esíón varias reputaciones en entredi­
cho, que l.A opinión abrigue dudas y recelos 
acerca de quíéneb sean y cuáles puedan ser 
los culpab'es, y esje estado de  ̂ incertidum­
bre, perjudicial pará is  colectividad, no pue­
de desaparecer hasta que los hechos no se 
diluciden y la exactitud dé,todo lo ocurrido 
se conozca y se pueda dar á cada cual su 
merecido.
Para llegará estenos*  ha tenido ni se 
tiene, por lo que se ve, gran prisa y no pa­
rece sino que hay un gran interés especial 
en que persintan las dudas, las sornbras y 
las nebulosidades, cuando lo más digno, lo 
más decenté, lo más moral, enmendio de 
tanta inmoralidad, hubiera sido descorrer 
del todo el velo y declarar la verdad, cayera 
quien cayese y costara lo que costase, con­
forme se prometió en un arranque brioso, 
que luego se ha refrenado, acaso por el te ­
mor á ciertas represal as con que se ha 
amenazado, ó acaso también por que del 
esclarecimiento de todo ello no habrían de 
Jalir muy bien librados los mismos elemen­
tos poíitícos afines á los que prometieron la 
moralidad, el esclarecimiento de los hechos 
y el castigo de los responsables y culpables.
ORÓNIQA
Los ojos de Edison
Las últimas noticias de Nueva York dicen 
queThomas A-̂ va Edison, el inventor de tan­
tas modernas maravillas, se encuentra ya fuera 
de peligro. Alegrémonos, como ciudadanos de 
’a Humanidad, del feliz suceso. La vida de 
Edi'son es tan preciosa, que su fin marcaría 
una íeCha de tristísimo duelo en la historia del 
mundo.
Pero el cabíé 1̂ comunicarnos que el enfer- 
uio de Manhattan sC restablece, nos participa
también que quedará ca^l 
wo/efa le han robado la luz de ojos, como 
untes le robaron d  oiúo y fa san^?-^  ̂
apenas ve, oye ni anda. El Laboratorm 
au asesino.
¿No escuchásteis contar nunca la vida estu­
penda del brujo de Menlo Park, del creador de 
wntos prodigios, del mago que, á solas con 
«US hornillos, sus alambiques y sus pilas, 
atrancaba, día tras día, sus secretos al fniste- 
no?
jamás, con todo su fluido, con toda su fuerza, 
y vieron muchas cosas, ocultas á los demás 
hombres. Vieron al alma madre de la Natura­
leza, introducirse en todos los sitios, y llenar 
todos los vacíos y animar todas las vidas. 
Vieron al rayo descender, desde las nubes, al 
suelo, y supieron sorprenderle, para que las 
. ma'ios que guiaban lo encadenasen eterna- 
Lmente. Vieron la palabra prisionera é inmor- 
tal,_y la electriéidad, dócil, ser compañera y 
amiga, y ayuda de las familias. Vieron al pen­
samiento atravesar la tieíra. Vieron, en horas 
que valían por siglos, al porvenir sometido, á 
todas las Euménides esclavas del hombre, 
fuerte, grande y poderoso.
Pero de tanto mirar, en la noche del labo­
ratorio, en la soledad de una celda aislada y 
sombría, de tanto inquirir, é interrogar á lo 
desconocido, peidieron poco á poco su brillo. 
La verdád que perseguían, deslumbróles; que­
mó sus pupilas, enrojeció sus órbitas, y des­
vanecióse en el éter, después de dpjarse arran­
car algunos jirones de sus vestiduras regias 
Y Edison, casi ciego, pero vencedor, entregó 
á sus contemporáneos los frutos de su sacri­
ficio. >
El brujo de Menlo Park, que nos dió la lám­
para de incandescencia, la prensa eléctrica, el 
telégrafo acústico, el dinamo generador, el 
megáfono y el fonógrafo, todas esas maravi­
llas que aprovechamos indiferentes, sin pensar 
en las vigilias y en los esfuerzos que costa­
ron, se encuentra hoy postrado en el lecho, 
convertido en un resto humano, sin sangre en 
las venas, sin luz en los ojos. Paga las conse­
cuencias de su postrera audacia, de su última 
escalada al infinito. Los rayos violeta, en los 
que ve k  génesis de algo inmenso, de un des­
cubrimiento grandioso, prometido á los que se 
obstinea en su análisis, le han ulcerado las 
carnes, le han robado los glóbu los rojos, le 
han abrasado las pupilas, ie fiad llenado de 
tumores y de aoscesos.
(¿asi ciego, se obstinaba en desafiar sus ful- 
•^ores asesinos, Huían del infernal laboratorio 
fe '^««átes, viendo, Henos de terror, que 
sus ayu.../ ' 'K  en un espectro vivo. Y él, 
su jefe se trocau» ■'•"♦rtenclas, olvidando 
desoyendo ruegos y au.> v las fió­
la vida, y el mundo, y los campos, 
res, y los cielos que amara tanto, continuaos, 
bañándose en la luz fría y pálida, que le atra­
vesaba con sus dardos invisibles...
Ha caído, al fin, y en el Hospital de Man­
hattan, donde hoy convergen las admiraciones 
de k  Humanidad entera, entre los sufrimientos 
de, operaciones de lorosísimas, no abriga más 
que un deseo, ponerse en pie, volver á su la­
boratorio, empeñarse en otra lucha contra el 
gran misterio, porque si ya no ve con los ojos 
del cuerpo, los de su espíritu formidable pue­
den mirar aún. >
Está seguro de arrancar al enigma su secre­
to. Sólo quiere k  vida para conseguirlo. Pide 
al hado algunos meses más, á fin de lograr la 
victoria que anhela. Luego, moriría tranquilo y 
dichoso.
Y cuando expire, sus ojos, curiosos, que no 
tuvieron miedo á nada, que penetraron hasta 
lo más hondo, que atravesaron el velo de la 
esfinge, mirarán tadavía; mirarán á la muerte 
amiga, sin recelo, sin tristeza, reuniendo en 
sus apagadas pupilas toda la ardiente interro­
gación de la Humanidad, de esta Humanidad, 
que, gracias á los Argos del pensamiento, su­





Por e! comercio de Málaga
La Liga oficial de Contribuyentes y P»oduc- 
tores de*esta capital, ha dirigido al ministro de 
Estado, la siguiénte exposición: 
cEspafia necesita mercados á donde enviar los 
productos de su agricultura y de su industria.
En México se impone á los vinos el derecho 
aduanero de 50 . pesetas por hectólitro, derecho 
prohibitivo que impide toda importación de ese 
producto.
Arancel tan elevado podría tener explicación si 
en aquel pais existieran viñedos y se produjera 
vino, pero es lo cierto que en México se descono­
ce la viticultura y los gobiernos no tienen que ocu­
parse en protegerla estableciendo elevados im­
puestos sobre los caldos extranjeros.
' Parece que tan crecida exacción aduanera res­
ponde al pi^opósito dé contener el consumo del 
virio, que se estima nocivo para la salud, pero es 
Id cierto que se consumen caldos artificiales fa­
bricados con agua, alcohol y esencias, lo cual no 
impiden las leyes de aquella nación.
Es cosa pública, confirmada por numerosas per­
sonas, que en México se imitan las marcas de los 
mejores vinos de España y Francia, siendo de no­
tar que ías etiquetas de los envases son importa­
das, figurando en ellas nombres de viticultores y 
negociantes europeos.
Como esto redunda en desprestigio de los vinos 
españoles é Impide llevemos nuestros excelentes 
caldos á aquel mercado, la Liga oficial de Contri­
buyentes y productores de Málaga acude á V. E. y 
SUPLICA que, utilizando nuestra representación 
diplomática, procure gestionar del Gobierno de 
México una modificación arancelaria que permita 
la importación de nuestros vinos,
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga II de Mí\rzo dé 1908.»
ijseiiiaBaMiBgaaafli BHwawBamiiBwwmffii
p * *
EdDon de hoy, anciano y célebre, inspira 
aamiración. El Edison, niño de doce años, 
inspiraba asombro.,
Empiearónle, como irain boy, en una línea 
«e ferrocarriles, para que vendiese á los viaje- 
ios ilustraciones, cigarros y frutas. El les ven- 
cpsa más, las últimas noticias, en un 
PWiodlco, The Weekly Herald, que redactaba,
Concurso Internacional
por el Sr. Cónsul general de Italia 
pn Rarppift femiíe ouestro querido com­
pañero y represen dicha nación en Má- 
laga, dón José Carlos
vocatoria que cotfceptuamos í?® «n io  Interés 
para la industria en Málaga: ,
«En el Otoño próximo tendrá efecto éíí Pa- 
lermo (Sicilia) un concurso internacional con 
premios para máquinas automáticas aplicadas 
á la labranza de terrenos en que se cultivan 
vides.
»Se concederán dos premios: l.° una meda­
lla de oro, lO.OOO liras, y adquisición de dos
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde accidenta) 
don Gregorio Revuelto, se reunió ayer ’ á las 
cmtro menos cuarto el Ayuntamiento de esta 
capital, para celebrar sesión de segunda con­
vocatoria.
Los qu® asisten
Asisten á cabildo los señorea González 
Anaya, Serrano Ruano, Benitez Gutiérrez, 
Martí* Ruiz, Fresneda Alfaya, Eloy García, 
Martínez García, Calafat Jiménez, Viñas del 
Pino, Sánchez-Pastor Rosado,Segaierva Spot- 
torno, Lomas Jiménez, Sepúlveda Bugella, Pe­
ñas Sánchez, Ponce de León, Rivero Ruiz, La- 
ra Panyagua, Luque Villaiba, Mesa Cuenca, 
Encina Candevat, García Souvirón, Falgueras 
Ozaeta y Ruiz A¡é.
La parte destinada al público resulta insufi­
ciente para contener el que hoy acude á pre­
senciar la sesión.
Acta
El secretario interino,señor B8ltrán,lee el ac­
ta de la anterior, siendo apr«bada.
Asuntos de oficio
Distribución de fondos para el presente mes 
de Marzo.
El señor Ponce combate el aumento que se 
asigna para Obras públicas, por exceder de la 
doceava parte de la consignación
El señor Calafat, de la cOnilsión,accede á lo 
propuesto.
El señor Sánchez Pastor dice que las 150.000 
pesetas rebajadas por la Hacienda del cupo 
de consumos, debe aplicarse, de acuerdo con 
los representantes que en unión de los del 
Ayuntamiento gestionaron tal beneficio.
Manifiesta el señor Calafat que la Comisión 
de Hac enda no fia tocado á esa cantidad.
Se aprueba la distribución con la enmienda 
del señor Pónce,
Cuenta de don Rafael Alcalá, por uhos títu­
los litografiados en «ártulina de «Hijos adop­
tivos de esta ciudad».
c» acuerda su pago.
Oficio de.‘ P . l ' í i ' Í S S X f
ha dado de baja por enferma j  
cia.
Se le concede licencia indefinida.
Otro del concejal don Enrique Bustos, inte­
resando se le conceda licencia por dos meses
Concedida.
Otro de don Salvador González Anaya, pi­
diendo licencia por un mes.
Este renuncia.
Otro del Director de la casa de socorro de 
la Alameda, en súplica de que se le prorrogue 
por un mes la licencia que disfruta.
Se le otorga.
Comúnicación del Sr. Alcalde de Vitoria, 
remitiendo 1 000 ptas. para los damnificados 
por la inundación última.
Se acuerda remitir dicha suma á la Junta de 
socorros.
Otra relacionada con el «gongreso Nacional 
del Trabajo» que ha de celebrarse en Madrid 
en el próximo mes de Mayo,
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Nota de Jas obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 23 al 29 de Febrero 
último.
Queda sobre la mesa, por enfermedad del 
señor Naranjo.
Nota de los faroles del alumbrado público 
transfermados al sistema incandescente en el 
mes de Febrero próximo pasado.
Aprobado.
Se consulta al Ayuntamiento si acuerda dis­
pensar los derechos respectivos á la inhuma­
ción del cadáver del macero don Joaquín Do­
mínguez.
Dispensados.
Provisión de la vacante de macero produci­
da por k  defunción de este señor.
En votación secreta se nombra' á don José 
Sánchez Montenegro, por unanimidad.
Para ocupar la vacante que éste deja de mo­
zo de oficio, es designado por el mismo siste­
ma, don Vicente Alegre.
ga por el camino emprendido.
Continúa su discurso el señor Calafat, ex­
trañándose nuevamente de que el delegado no 
venga á oir los descargos, como hizo el señor 
Die y Mas.
Considera que el pliego de cargos es una 
confirmación de que el delegado del Gobierno 
civil se ha apartado por completo de! fin pri­
mordial del encargo que se le confiara.
Dice que no quiere recoger lo que por ahí 
se dice de las intenciones de algún pequeño 
maquiavelo de k  política, por más que ello 
sería pertinente, por ser,muy probable que tal 
personaje haya influido para que la inspección 
no siga su verdadero cauce y se aparte de las 
obras públicas, ante el temor de que al ahon­
dar ahí se tropiece con su gestión acerca del 
particular, allá eri tiempos pretéritos.
El señor yiñas lee él mismo sus descargos.
Dicho edil, de lo único que se reconoce 
culpable, en último extremo, es de haber 
ápfóbátíi&'la clispensa de derechos de inhuma­
ciones, estando dispuesto á reintegrar,. en to­
do caso, k  parte alícuota que le corresponda-
E! señor Luque se excusa con el recurso que 
tiene presentado.
El señor Rivero se lamenta también de que 
la inspección no haya ahondado en lo que res­
pecta á obras públicas.
Luego habla de la oposición que él y sus 
amigos han venido haciendó constantemente á 
todo lo que se refiera á materia administrativa
Se leen los descargos del señoi Naranjo Va- 
ilejQ.
El señor Sánchez-Pastor, firmante también 
del recurso, cree, como el señor Calafat, que 
se ha infringido la ley,no viniendo el delegado 
á oir los descargos.
Refuta algunos de los cargos formulados 
por el señor Aranguren.
Termina proponiendo á la Corporación 
acuerde seguir, en su tiempo, el expediente 
encargado al señor Ruiz Gutiérrez.
Se acusa recibo de los pliegos de descargos 
de los señores García Guerrero, Ruiz Gutié­
rrez, Bustos García, Briales y Lomas.
El sefiór Ponce dige que siempre ha votado 
con arreglo á su conciencia y á la iey y que 
presentará sus descargos cuando se resuelva 
el recuso pendiente.
y  se acabaron los descargos, 
y P lieg o  4e a r^ íty ip s
Se:§e .el informe de la Comisión de Hacien­
da, pres|ntaado el proyecto de pliego de coob
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
Dé venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga,
O o n v e r s a c i o n e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—l Al cineíjAl cine! |A1 cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 





14,Droguería Químico Industrial.— Horno Importación directa de drogas, *
^ farmacéuticos
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN
c Y .^^^^UCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenolópícos 
" p  tratamiento de los vinosPinturas, Barnices y  Colores.
mi m m m .
Aniígyo Despacho de Vinos
ll2 Ídem..
Il4idem....................... ,
1 litro ........................... t,2o
1 botella3i4litro! ! ! ! ! ! ’ ! 025 




E l p liego  de c a rg o s  
Dáse cuenta del oficio del Sr. Delegado del 
Gobierno civil de esta provincia que ha girado 
la visita de inspección á este Exemo Ayunta­
miento, remitiendo ejemplares del pliego de 
cargos, para que se distribuyan entre los con­
cejales, al objeto de que puedan exponer lo 
que estimen conveniente en la sesión ordinaria 
del viernes próximo 13 del actual.
Seguidamente el secretario lee el pliego dé 
cargos que oportunamente publicamos. 
E m p iezan  lo s  d e sca rg o s  
Léese el pliego del Sr. Alcalde.
El señor Benítez Gutiérrez dice que estando 
pendiente de resolución un recurso presentado 
por él y otros compañeros, hasta que no se 
acuerde sobre aquél no se cree en el caso de 
disculpar su conducta como regidor.
Se leen los descargos de los señores Peñas, 
Encina y Eloy García.
Los señores Martínez,. Mesa, Martin Ruiz 
y Falgueras alegan las mismas razones que el 
señor Benítez Gutiérrez.
El señor Calafat, firmante también del recur­
so mencionado, califica de nula la inspección 
que han infringido y vulnerado la ley, por ló 
cual no cree necesario defenderse.
Protesta de la forma ilegal en que este asun­
to se desenvuelve, sin que el delegado venga 
á leer el pliego de cargos,como es preceptivo 
,^ ’ iifica de escarnio á ia justicia y burla á la 
opinión püoiiC» ^ ”5 se ha hecho, toda vez 
que la labor del señor Araílgufcífi más parece 
encaminada á tapar qué á inspeggiDfiar,P(ies se 
ha prescindido deí objeto principal de la ins^ 
pección, que era las malversaciones de obras 
públicas, llegando á tal extremo que invalidó
dicioiIes%ara subastar el 3.° grupo de arfiL 
triosi '
seforPoíící,*' ““ sclaMdoüss ¿el
DéjOttolición
Se acuerda déFñoléf ünó de los muros en el 
solar de la Merced.
E l P a rq u e
Queda sobre la mesa un Informe del arqui­
tecto dividiendo los solares del Parque, 
S o lic itu d es
Pasan á las respectivas comisiones las si­
guientes solicitudes:
. De D. Juan Leal Delgado, pidiendo se le 
conceda una pensión por haber desempeñado 
durante más de 30 años el cargo de guardia 
municipal.
De D. Enrique Petersen, D. Prosper C. La- 
mothe, D; Simón Castell, D.®' Ventura Terrado 
y D. Rafael Garnica, sobre baja de carruajes 
de lujo.
De D. Joaquín Díaz de Escobar, sobre otor 
gamiento de escritura de propiedad de cuatro 
metros de agua de Torremolinos.
De D.® María de los Dolores Enriquez de 
Luna, pidiendo se la inscriba en los padrones 
,de vecinos de esta Capital.
Del Contratista que fué del Arbitrio de al­
cantarillas en el año último, pidiendo la devo­
lución del depósito que tiene constituido.
Del Director del feTrocárriT de Málaga á To­
rre del Mar, pidiendo una aclaración, relacio­
nada con el pago del arbitrio impuesto sobre 
el pescado de&tinado á la exportación.
Del obrero Rodrigo Alcoholado, pidiendo 
se le socorra con arreglo á la Ley de Acciden­
tes del trabajo.
Informes de Comisiones
Se aprueba el siguiente:
De la de Ornato, en solicitud del director de 
los ferrocarriles Andaluces, pidiendo autoriza­
ción para establecer una linea telegráfica que 
ponga en comunicación la estación d© Málaga- 
Puerto con las oficinas centrales.
Final
Acto seguido se levanta la sesión, que opor­
tunamente fué prorrogada, á las seis menos 
cinco.
E! estudioso artista D.Joaquín Capíulíno Jáu- 
regui, acaba de exponer trés nuevas obras en 
la casa MorganÜ Bayettini,
Los tres cuadros son de asuntos tomados al 
so! y cada uno de ellos se distingue por su co­
lorido esoecial,según ia hora en que están im­
presionados, cosa que sabe caracterizar hábil­
mente el distinguido artista.
La luz y el brillo producido por éste,cambia 
constantemente, creando tonos, matices, en 
las nubes, en las plantas y en las aguas. Un 
mismo paisaje puede cambiar fácilmente en fi­
sonomía con sólo cambiar un poco de hora de 
su reproducción fiel.
Esto que á primera vista parece cosa fácil, 
no Je es viable más que aquellos que conser­
van una privilegiada retina para impresionar. 
Artistas hay que en obras ejecutadas por la 
mañana y en otras ejecutadas por la tarde, no 
hacen notar, con la diferencia de entonación y 
de colorido, la diferencia de luz y de hora no
Los tres juicios quedaron conclusos para seníen- 
Una suspensión
A causa de no concurrir suficiente número de
sefioresjurados, se suspendió ayer la viSa de la
Q t e ,  por éj
haciendo, poi íonsiguiente, el natural, puesto
[A. defenderse!
NUEVA ENFERMEDAD
Por si eran pocas las enfermedades que pe­
nen en peligro nuestra vida, se acaba de des­
cubrir otra nueva, de nombre un tanto enreve­
sado: la esporotricosis de k  mucosa bucofa- 
ringes.
Esta enfermedad es debida á un parásito 
microscópico que se desarrolla en la boca^y 
en la faringe. El Dr. Letulle ha expuesto las di 
versas fases de esta afección y los desastrosos 
efectos que causa este invisible esporotricón 
en la mucosa que reviste la cavidad bucal.
Produce este parásito una inflamación de 
los tejidos, seguida de graves úlceras en la 
mucosa. Los enfermos sóio pueden beber á 
costa de grandes dolores, y les es imposible 
pasar ningún alimenta.
Hasta ahora los síntomas de esta enferme­
dad se confundían con los de la tuberculosis.
Según el Dr. Letulle, se puede curar esta 
enfermedad gon el yoduro de potasio.
Se debe esta enfermedad generalmente á 
las legumbres crudas ó en ensalada. Como no 
se las limpia bien, retiene entre sus hojas ei 
citado parásito. Tanto es así, que entre los 
veinte casos ya observados de esta enferme­
dad, hay gtan número de verduleros.
«l^uila un piso
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
que ios rayos lundnosos varían según su incl^ 
nación; pero esos artistas no lo notan por fafi 
ta de estudio ó por falta de sentimiento! del co^ 
lor. ,A .
Defie teneisa muy presente que k  luz qué 
recibimos de| cielo,varía según lo§ casos d»* **' 
empleo. Si la luz es refieiada 
azul que e§ |o quo
saje, mas gi k  luz . ..^jojente en el pai- 
su§ rayos>=’*' - directamente transmitida 
- u  de ser rojos é anaranjados para 
...wuucir la sensación del color y de la fuerza 
luminaria.
Mas considerada físicamente esta observa­
ción no es de por si lo bastante para obtener 
un mediano éxito en su cuadro, pues esta 
cornbinación de colores, para poderla aplicar 
al lierizo, se necesita haber hecho multitud de 
estudios del natural que es el verdadero maes­
tro de la pintura.
, Siendo Capulino Jáuregui de los artistas que 
han estudiado durante algún tiempo la luz so­
lar, ha conseguido lo que pocos estudiándola 
muchos años. En sus cuadros Henos de vida 
se recrea ja vista ante una bonita perspectiva 
de montes, árboles, aguas, matizado todo por 
una luz brillante y abrasadora emanada de su 
paleta en combinación con su talento. Es de 
tos que basándose en ios tres colores funda­
mentales, azul, rojo y amarillo^ desplega con 
ellos todo el iris que existe y hermosea el na­
tural.
Felicitamos al distinguido artista que hoy te­




tos de procSamk‘-̂ '*”?f"Í®® apelación en au­
tor de Gaucíh^*” dictados por el juez instruc-
Vista importante
eufd^aínn® la causa se-
^ AffnrpL de carne de burro.
y tiros Aquilino Tineo González
defensores los Sres. Escovar (N.) y 
Cazork, y como acusador privado, en reoreslnfl 
ción del Ayuntamiento, el Sr. Rasado G o S e "  
Señalamiento para hoy 
Alameda.—Homicidio frustrado.-Rícardo Mar-
Correos
Freparacié* par- próxima convocatoria.
,u.e Velázquez, niini, 7
i & i a i i J á i i t s
Agua purgante, produce siempre efectos tan 
suaves como seguros.
De venta en todas las Farmacias de España
Información militar
Pluma y Espada
Ha sido declarado apto para el ascenso á coro­
nel, cuando por antigüedad le corresponda, el pri­
mer jefe de esta Comandancia de Guardia civil, 
D. Bernardo Arranzjové.
—Por el Gobierno militar han sido pasaporta­
dos: para Vallado'id, el general de división don 
Vicente Beleña; para Madrid, el oficial primero de 
Administración militar,' D. Aurelio Gómez Cotta, 
y para Ceuta, el maestro armero del regimiento del 
Serrallo, D. Francisco López Castillo.
—Terminada su comisión en Almería, ha regre­
sado á esta plaza el médico mayor de eite Hospi­
tal iriilitar, D. Pedro Cardin Cruz.
—Han sido destinados á las Comandancias de 
Cartagena y Melüla, respectivamente, los caoita- 
nes de Artillería D. Pedro Barrionuevo y Ruiz- 
Soldado y D. Ignacio Albarellos y Borroeta.
in ic io  para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, segundo capi­
tán.




Para responder de un delito de hurto, compare­
ció ayer en la sección segunda el vecino de Col­
menar José Silva Molina.
Este se conformó con la pena pedida por el fis­
cal, que era de seis meses y un día de prisión co­
rreccional.
Otro hurto
Por hurtar dos pesetas á María Navas Ruiz, ocu­
pó ayer el banquillo de k  sección segunda Miguel 
Díaz Gil.
Un afio y un día de prisión correccional fué la 
pena interesada por el representante de la lev.oara 
el procesado.
Disparo y  lesiones
Por último, se vió en la misma sala la causa ins­
truida contra Emilio Segovia Sánchez, por el de­
lito de disparo y lesiones.
Notas taurómacas
Matías Lapa (Larita)
De nuestro colega El Dia, de Montevideo 
copiamos íntegra la labor realizada por el ma­
lagueño Larita, en la corrida de toros celebra­
da en aquella capital el 16 de Febrero último 
alternando con Araujito. *
«Al torear en competencia con Araujito se pre­
sentaba Larita, un matador llovido del cielo ó de 
Cádiz, que según los andaluces es su equivalea-
La cosa tenía sus contras, porque Araujito goza­
ba de gran caudal de simpatías en el público v el otro era, como Hooortnr...},».,X ^  , desconocido, un indiferente. Por 
otra parte, la primera impresión entra por los oios 
y mientrp Araujito, que es un torero elegante sé 
presentaba perfectamente vestido, Larita, que ha 
llegado con una mano delante y otra detrás habia 
tenido que apechugar á última hora con un 
terno verde y oro, que le quedaba holgado 
en demasía. «El difunto era más grande». Parecía 
que al nuevo matador lo habían vestido s u s S -  
migos... Pero debajo de una mala capa se oculta 
un buen bebedor, y dentro de un mal temo puede 
haber un torero de verdad. Y me atrevo á S  
que pocas veces habrá pisado la arena de la Unión
g?eyS£hibil.
El muchacho vale lo que pesa, y si sigue en pro­
greso, llegará áia celebridad. ^ en pro
Desde^que empezó á torear, entraron en ebullí- 
ción los tendidos. Y ios palmoteos se con viríieíon 
al poco rato, en ovaciones. Larita quedó comn 
Dios e» los quites/ lanceando de’ c ^ a  Toñ u Z  
maestría poco común y rematando los recortes c-̂ n 
una serenidad asombrosa. Por primera vez p- Ac. 
ta temporada, se vió hacer la faena de quitL  
e s d e h id n  ^ _____ _ COm®es debido, sacando al toro de encima Hp 
lo, para llevarlo al terreno del b t r o M a i S  “ S?'
voá la suerte de varas.. Prodigó 
se lucid sobremanera
detrás, y en una larga, termkarta á i..
los maestros, saliendo paso á oasn r̂tPanimtit tul ^ P^so dc la Cata delanimal con el capote al hombre
toro; dió el salto al trascuerno- miso ifn hamíprillat: r__. ’ pnso unbanderillas, entrando' d7 frentero con tanta orarit. y.̂ ^ ĝî n̂do al to-ro con tanta f  acia que daba ¿lork
posó de muleta parando fof
á distancia, cargándose todo el peso deftoíó 
I vamosi provocó un verdadero ¿  el ¡ Z
enfrVlos1„?r'.Sís‘’“ “ ‘‘ «ostroque siempre está 
"o tíra t lo d'¿ribó Á fío re
mássenUdo y M dído  qrehubo en la tarde lo nasA Hp , aoo que
primores. C^dapasedaSalu¿?áT,íf^^^^^^^^
tirarse á matar, lo hizo sin eftoque c i S o  á 
bir Y citó tan de cerca que el toro al ^ reci-
debía torzrisarnVnfe'toJaVc'oíércomó K ? " " '  
A fo sacaron Se la p la á  en a n i - " .  
de estar seguro d( 
por verle torear.SmcTdom?n|¿fsólío fv^^^
nará los tenlldos ¿ Ü y f S Z X
Nuestra enhorabuena al paisano deseámtn 
dolé obtenga igual éxito én las diez 
que aun le quedan por torear. ^^^«das
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Ramos Pnww 
huez, se reunió ayer la Comisión d ?Í  
asistiendo los vocales que la integran 
Después de aprobada el acta -.r
adoptáronse los sIguientSacuefdos”  
Nombrar ponente al señor AIvarez N^t n̂ ^̂ ^̂  
la adjudicación definitiva de
7.» y -9.0 de ¡a subasia'dé abasto d K f ¿
Ies y oíros efectos con destino á los Estable cim entns henAfinno cstaoie-E1 hecho ocurrió el 28 de Septiembre de 1905 eníc«mkntos benéficos provinciales de S a c a *  el término municipal de Nerja. u ccsia  ca-
El ministerio fiscal soficitó para el procesado la 
pena de un a«o, nuev-e meses y once dias de pri­
sión correccional. . ^
pital.
Aprobar la cuenta municipal documentada 
del Ayuntamiento de Ronda, c o r r e s S k n te  
ai ejercicio económico de 1900 y  la de°os la s^
tí?.
S á b & d o  1 4  d ©  M a j»
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABA' 
Médico por oposición del Hospital c/vííf,:|L
CÁLLE TEJÓ N Y  RODRÍGUEZ, '3 
Vacunaciéia, 3 pesetas. Tubo,
CALENDARIO Y CULTOS
M A t i Z Q ’
Luna llena ei 18 á 
sale 6‘i5 p6nese 6‘7 . ,
las 2’28 mañana» Sol,
D esin feco ión .—La brigada sanitaria de-i 
sinfectó ayer las casas números 6 de la calle de* 
Hernán Cortés, 32 de la de Maestranza y 24 
de la Cruz del Molinillo, donde habian falleci­
do individuos de enfermedad contagiosa.
R ases  m o s tre n c a s .—E! alcalde de Ante- 
quera participa á este Gobierno que en pod
Da la provínola
I/iisea de vapoiffi©» @c»i*peoa
Salidas filas del puerto de Málaga..
. R e y e r ta .—En los Tejares,término de Ron-1 
da, suscitóse reyerta entre varios sujetos, cru- ] 
zándose algunos disparos, de los que resulta-1 
ron dos heridos, uno con una perdigonada en ;
S em an a  11 .—SÁBADO
Santos de hoy — Santa Florentina virgen, 
Santa Matilde reina.
Santos de mañana,~San Raimundo de Fi- 
tero ab.
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Parroquia de Saií 
Juan.
Para mañana.—Iglesia de San Julián.
¡wgKiB5EaEsgEaBgaâ íBeKaseaaKgaBaaBBiMaBBMâ ^
i P l l M i m
ú?, m i  é& É lñ B R A  L A m M
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
de don Juan Vicente Sarrailler, dueño y labra-i la cabeza y otro con un tiro en una pierna, 
dor del cortijo de Perezón, de aquél término j La guardia civil se personó en el lugar de! 
municipal, se encuentran cinco chivas, y des-f suceso,deteniendo á los contendientes y auxi- 
cpnociéndose quien sea el dueño de ellas, se liando á los heridos, 
hace público para que llegando á su conocí- G asto s  — A la suma dp 47 U 7‘*?5 ntaq
te la  *éxpreMdf á I c S "  V  ̂ i Ayuntamiento de Ante­
en f o r K e  su t e g S  , ...
gastos ocasionados le serán devueltas. I ax • el cortijo del Puente,
Transcntridos que sean 15 dias desde el ha-l a ®ldo preso el vecino de
llazgo, la Alcaldía procederá á la venta en su- Andales, Pedro_ Calderón Campano, reclama-
Ei vapor correo írasiüés' '
saldrá de este puerto el día 18 de Marzo para 
iMeíííla, Nemours, Orán, Marsella y. con tras- 
I bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo- 
I China, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
C A R R il-I -O  Y  C O M P .
- .
' Fa»i3CBi©i?sis m a t e i í i s s  p a r a  a t o ó n o s
F é i p m t a l a s  e s p e e i a l e s i  p ta ie a  t o d a  d a s ©  d ©  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i r e c c i ó n :  G r a n a d a ,  A 'm ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 3
basta pública del ganado cabrío que se men­
ciona, con arreglo ó lo establecido en el noví­
simo Reglamento para la administración y lér 
ginién de las reses mostrencas.
El vapor trasatlántico francés 
F r t í w n e ©
do por el Juez insírucíor de Campillos, por el saldrá de este puerto'el día 26 de Marzo para 
delito de hurto. ^ . Santos, Montevideo y Buenos Aires.
D enuncia .—Ha sido denunciado al Juez] El vapor írasatíántlco francés
 ̂municipal de Colmenar; José Martín Trujillo, f F r a n e e
C irco g a llis tic o ,—Mañana se celébrar.áíijH^p^f^*^ c o r r e s p o n d i e n t e |¿ g  gĝ g puerto d  día 10 de Abril para
varias riñas de gallos ingleses en el circo de la [jRio de faneiro, Sanjos, Montevideo y Buenos Ai-
calle de Moraíín. | H iña.—En la playa de Cala dél Moral cues-■ res y'^on trasbordo para Paranagua, Florionapo-
Ttí’m a  de d ichos -  na verifiondo la tn donaron Antonio Abarracín Fernández, Mar- lis. Río Grande-do-SuI. Pelotas, Porto-AIegre, 
mu de dichos í  ^«cas Román Rodriguen i
P .r .e n rg a y n .s a i¡ -¿ ,Í7 .e á ,n e o n a ,a n .t t .
propios para carpetas, salas de costura y coraedo-1 dia, don Francisco Mattínez y don Manuel' agresión saco una pistola y íor- ¡ pgjj“g 6 íáiez ChaixTcáüe dé Josefa 0»
res, por l peseta S3 obtiene una plancha que jamás-Rando. . ' ; | oontrario, se disparó e! arma, [ Barrientes 26, Málaga,
O a r i f f o
oreilos para ios pies
garle,
se enfrian los pies ni ataca el. reuma.
Fábrica tíe tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ. ; .
Márqués número 17 Málaga*
La boda tendrá lugar el próximo dia 26. hiriendo ej[ proyectil en la pierna izquierda á  ̂idfígut
trabajando en sitio próximo.
o  f 11 -j f í ._ Francisco Barranco Ro fí ez, que se hallaba P efu n c io n .—Ha fallecido la preciosa niña' — >...: J í  ’ «
'te*BSKaswsr»*--J«t̂
Ik ji Giarali
H i 0j  a
DE LA
G o m p a M a
iriMÍeola del Norte d@ Bispaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
üítK'.marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
sal, número 23, Málaga.
tos cau sad ^  por el suministro del Hosp^  ̂ nuevo minigíro de Hacienda pidiendo
provincial, Casa de Misencordta y  Qentral d^ r gg i^jodifíqué la ley sobre la desgravación de 
Expósitos, en el "mes ce Diciembre y .en el j^g yj^Qg gĵ  gj sentido de que alcance ésta á
niíppínr riaTf ' I . Antonlo Albarracín se presentó á los civiles.
Director de la Compañía inglesa de electrici-(siendo detenido y consignado á dispós,ición
par-
"^«ÍvKb í»  d  «<«dne< IM> «elten» de Seini.i «M
no, por tan irreparable pérdida. I
Je fe  de p o lic ía —El próximo mes de Abril M e r c a n c í a  L l e g a d a s  a v é r
á Málaga, para asuntos particulares,  ̂ °
Í2SJ.p©M'iti©l?Í
. Médico-.CirílJano
Especialista en enfermedades de la maíria 
tos y secretas.—CóhsuIts de 12 á 2.
Mlédico-Directof de los Baños de LA ESTRELLA 
Y APOLO.
M oliaa, L arifl, p iso  2 .®
nuestro flueriíin nmi0o nurtidilar O ÍMAn f^ip—'' Por ferrocarril. 5 sacos azúcar, á, Fernández^
S e f f i b r f t f e d ® e  v S n d a d e s j £ d n r  almendras, á iu n a  Casa■ ■ Vigilancia ae oantanaer. i López; 4 barriles aceite, á Jurado; 10 sácos almi-
N a ta lic ió —H^ dado á luz una hermosaldón, á Aceña; 10 barriles vino, á Jiménez; 6 fardos 
nina la señora D.®' Antonia Yebra Cortés. Asíftejidos, áEsteve; 2 id. id,, á Gómez; i vagón.car- 
la madre como la recien nacida, se encuentran |  ̂ ón, á Carbón; 120 barras plomo, á Herrera y G. ;̂
' •  “ 150 id. id., á Taillefer y C. ;̂ 2 vagones mineral, á
I primero ̂
' S e  '
en la calle Cerezuela, nútnero 20,
bien.
E x p o s ic ió n .-H o y  circulará entre los ví-1 
nateros de esta plaza, para que [afirmen, la 
exposición que ei Sindicato de vinos y licores
Hospital de Ronda é Hijuela de EiXpósjtos de 
Vélez-Málaga,correspondientes ai mes de Fe­
brero, irapoitante, respectivamente, 17.481‘17, 
8.751‘37, 2 688‘15, 2.088‘56 y 1.028‘71 pías.
Autorizar al Ayuntamiento de Arriate para 
estat>lecer arbitrios extraordinarios en el pre­
sente año. . .0
Designar una comisión que asista al Con­
greso Regional del Trabajo.
Aprobar la certificación de las obras de 
construcción ejecutadas en la nueva Casa dé 
Ailsericordía durante el mes de Enero, impor­
tantes J42.034'96 pesetas y el pago de estan­
cias causadas en el Hospital provincial, por él 
obrero lesionadolMánuel Aguilar Ramos.
Noticias locales
M u ltas . - L 5  aícaldíamulíó ayer á Francis­
ca Blanca y al conductor del carro faenero 
núm. 729, por infringir las ordenanzas munici­
pales.
L os b o m b ero s.—En ía Plaza de Toros, 
practicará mañana ejercicios la de za­
padores bomberos.
B lasfem os.—Ayer ingresaron en,la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, los blasfe­
mos José Redondo Pérez y Juan Puertas Fer­
nández.
B a ríto n o .—Contratado por el primer actor 
Antonio Portillo, ayer marchó á La Carolina, 
en cuyo teatro actuará una temporada, el barí­
tono de zarzuela A-ifredo Conesa.
O b ras  p ú b lic a s .—La superioridad ha se­
ñalado el próximo dia 27, para las subastas dé 
acopios de piedra machacada con destino á íá
los vinos dulces dé Málaga.
Es un ddcumenío muy razonado, y debe 
esperarse gue sea atentido.
É í p a n ta n o  de A rd a le s .—Según ha ma­
nifestado el Director general de Obras públi­
cas, Sr. Andiade, á sus paisanos, el próximo 
nies de Abril quedará terminado él replanteo y 
en Mayo empezarán las obras del pantano dé 
los Aviones.
F ra n q u ic ia  p o s ta l.—Por el ministerio de 
la Gobernación se ha publícadc un rea! decíe-
The Linares; 1 saco, cáscaras naranja, á Lombardo; 
30 barriles aceite, á la orden; 40 barriles alcohol, á 
Fernández; 1 id. aguardiente, á Narváez; 1 id. id., 
áSánchez.
Cabotaje.—Vapor Co6ó Qüeyo, de Barcelona: 3 
barriles aceite, á Gallardo; 126 duelas roble, á dé 
la Huerta; 10 bu tos hierro, al mismo; 9 .sacos café, 
á Puente; 39 fardos tejidos, á Guerrero y C.‘"; 20 
sf cos dexírina, á la industria, Malagueña; 3 sácos 
café, á Guerrero; 1 bulto glucpsa,-á Egea; pO pipe­
ría, á Igiesias; 54 rollos alambre, á Arribere y Pas­
cual; 2 bultos botellas vacias, á Iglesia; 1 fardo 
tejidos, al mismo; 10 sacos’cacab, á Créixell; 22 
rollos alanibrb, á Robles; 25 cajas clavos, al 
mismo.
De Valencia: 20 sacos arroz, á Cabeza; 500 sa­
cos azúcar, á hijos de F. de las Peñas; 171 cajas 
:,tabáco,.á la Compañía Arrendataria; 66 sacos con 
; arroz, á Castel.
De Alicante: 70 barricas tierra para la industria,
to concediendo franquicia postal para la cc- 5 á Franqüelo; 6 bu!tos cafiamo, al mismo; 20 boco- 
rrespondencia oficial que se expida al Admití y^^^inó.áCaffarena; 25 cajas calzado, á Guerrero
nistrador general dei monopolio de Fabrica­
ción y venía de cerillas fosfóricas.
C í F ó i i l o  K e p i ^ M i c a i i o  
. Acordada por la Junta Directiva de este 
Circulóla creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber que la matri­
cula [ja quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos l^s días iaborábles, dé 
ocho á diez de la noche.
Málaga l.° de iyiarzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Casíro Martin.
Dw® estó m ag o  é intesíinos el ÉUxif 
Estomacal de Saiz de Carlos. 
MOTÔ ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusiC J  ‘̂ evar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par íie normas en 
la Moto Electro Haimera Malagueña, donde 
la máquina Noíte Americana Gilmán (que es
y Compañía.
Vapor Industria, de Barcelona: 23 bultos pipería 
ajiménez Lamothé.
De Valeniia: 1 bocoy alcohol, á j. Leiva; 80 ca­
jas azulejos, á J. Mirassou.
De Motril: 50 sacos con habichuelas, á Hijos de 
F. García; 1 bulto hierro, á Martos y Compañía; 50 
sacos habichuelas, á A. Peñas. '
Laúd Ciudad de Almiiñécar, dé Motril: 8 sacos
habichuelas, á R. Jaén 
"8DeAlmuñécar;8bultos vidrio,áJ. Inglada; 245 
sacos corteza de pino, al mismo; 1 barril vino, al 
mismo.
L/» * D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d . a
Por diversos conceptos ingresaron ayer, ea 
Te8oreria.de Hacienda, 6,195,06 pesetas.
lá
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un dépósito de 1.601,50 pesetas don Fructuoso Ró-
un prodigio de la mecánica) las hace f  n seis ̂ [ ’S^^  ̂í^í^era, como administrador judicial de ios 
°  * j bu'Pes de la testamentaria de doña Joaquina Utré-minutos.
conservación del firme de Tas carreteras dé ¡ giones, embutidos de Csndt laria. Riojana, 
Bailéíi á Málaga, Buenavista á Mancha,Real, |Rondeño. Salchichón de Vich de difereíites 
Torres al puente de Mazuecos, Marios á Por- i marcas. Carnes frescas dé vaca, ternerayeer- 
cuna, Alcaudqte ,á su estación, Navas.de Sah do. Servicio á poniiciliq.
Juan á la de Albacete á Jaén, Pilar de MoyaA A n t i g u a  c a s a  Pjí^’o l o n g o  
Ándújar, Baeza ai piante de MázueeqS|Andu-1 gstenso surtido en el ramo de -hacinas y co- 
P^^nte de Genave i Jouíales. Precios económicos; Salchichón Gé- 
á Elche á Helisn, Peal de Encerró á Ca^ptla, fjjQyg ¿ p0g0̂ 2g g gg gj de Málaga
01 ¡ ra Cosso, á las resultas de juicio dé dicha testa-
POZO.J Dulces di Malaga. | mentaría y á disposición dél Sr. ’ juez de primera
£<OS B íX tF e m e ñ © ®  G - F a n a d a e  56 instancia del distrito de la Merced de está ciudad. 
Extenso surtido en Jamones de todas las re-^
Monturqiie, á Alcalá la Real, Arquillos á YUla- 
carrillo, Püar de Moya á Marios y Ubedá á 
Villamanrique.
Las subastas se verificarán en la. Jefatura, dé 
Obras públicas de Jaén,sita en la calle de Juan 
MoiTídía número 5.
T ític lo s .—La Dirección general de Agri­
cultura, Íi7dustfia y Comercio, devuelve sella­
dos á este Cobierno para su entrega á los in­
teresados los títulos de propiedad de las mi­
nias: , T .
La Serranita y San Bernardino, de don José 
Guerrero Benitez; San Pedro, Matilde y  Ce«- 
tíñela, de don Manuel Sánchez Rivas; La Pa­
reja y La Campana, de don Fianciscp Sánchez 
Vicente; San Manuel y San Juan, de don An­
gel Lavagna Vado; La Malo güeña y Casa- 
blanca, de don Carlos Lanzarote Murcia; So- 
kdad  y San José, de don José Serrano Serra­
no; La Pesquera, de la Sociedad Pesquera 
Malagueña; Ampliación á Nfra. S ’̂a. de la. 
Salud de don Arturo Bacízana y Fon; Ntra. 
Sra. de la Salud derion Salvador Zambraño 
Zambrano y México de don José Alcaide Ma­
teos.
M il p e se ta s  de m u lta .—U  Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces ha sido multada 
con í .000 pesetas por el accídeate ocurrido gn 
la estación de Campaniliás el 23 de febrero 
último. . ,
Detenido.^—La guardia municipal detuvo 
ayer á Juan Guerrero Rodríguez, que fúé sor­
prendido dentro de la ollería de D. Fernando 
Guerrero, habiendo tenido que saltar una cer­
ca para penetrar.
C ese.—Ayer cesó en su cargo D. Felipe 
Dorado y Malaguilía, oficial cuarto de esie 
centro de Telégrafos.
C hoque.—En la calle de la Victoria chocó 
ayer el tranvía n.° 3 con un pianiilo callejerp 
que conducía Amador Torres, resultando coin 
varios desperfectos el último de los menciona­
dos vehículos.
Q u em ad u ras , —El obrero Fernando Este­
ban López,'tuvo la desgracia de sufrir ayer 
varias quemaduras en el pié derecho, sieíido 
auxiliado en la casa de'socorro del distrito. :
C a lda .—En el establecimiento benéfico de 
la calle Mariblanca, fué curado ayer el ■ niño 
JWiguel Florido García, de una herida contusa 
ón la región occipital derecha, ocasionada de 
una calda en la calle 'del Refino.
A cc id en te s  d s l  t ra b a jo .—En el Nego­
ciado respectivo del Gobierno civil se recibie- 
Tonayeflospartes.de accidentes del trabajo
pese-
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensk nes.
Doña María Bernal Martín, viuda del capitán 
don Fabián Saus Arroyo, con 1.100 pesetas;
Doña Clotilde Ordóñez Lagarejo, viudádel co­
ronel don José Albarrán y Gárcia Márquez, con 
1.650 pesetas.
Doña Petra de Nayalés Sans, viuda del capitán 
den Pedro Romíllo Óríiz, con 625 pesetas. '
Doña Amalia PiíizÓP Martínez, viuda dél sobres­
tante que fué de obras públicas don Jegu l̂dQ Qon-!. 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Go* 
ciña y Herramientas de todas clases. ,
Para favorecer a! público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3-^3.75—4,50—5,15-6‘25—7—9—li3, 
£K)-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 .Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente jque cora > 
pre por valor deis pesetas.
y r
SnOBSOBLEB BIB' A. M0NTAHGON -
F A B R I C A  D E  P I A N O S
m n ^ l é á  e  m s t r n m a s i t o g
Gran surtido en pianos y arraoniúins de los más acreultadcs constructores españoles y extranjero' 
—Instrunientos niilsicos de todas clases.—Accesorios y cuerd^ para toda c^se de instrumentos, 
Sucursales en Sevilla, SíeTpes 65. Granada, Z.ncatm 5; Almería, Pasea del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  piassos. C o m p o stu ra s  y rep a rac io n es
. s e c c i ó n .D E  E S T U D I O S
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingenferoáhdustiiai
Don C2?iétótoál Baiísyionnévo. Flaza d® 0an Fpan®iisco,2 
Ú h ica  a u to r iz a d a  en  M álag a  p o r  Ja E scu e la  E sp ec ia l L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la cápitái, de
Inptes eleÉ«tas.-íiipier« ineeáriisos-bpiileros iiie«ieo-elMtiiélai
Lós%xpide al term'inár los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirk,, 
ngeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y lie. 
Jas,Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g m i í  pan 
ios'matriculados. No precisa ser bachiller.
A l m a c e n e s  d e
F. Masó Torruella
C r u a n
F M B R m im s  BE Á L to m L  m w ú . .
Venden:ios vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 16 
2{3 litros. Secos de 16 grados 1904 3 4̂ 50, de 1903 
á 5, de 1902 á 5.50. Móntilla á 6 Madera á 8.
Jerez de lOá 20. Solera archisuperior á25. Dul­
ce y Pero Xíraen á 6.
Maestros, á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adeiante. -
Por partidas importantes precios especiales.
T an ííM én  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
, ■ A l a m e d í a
Y
■ ■  ̂ L A  L O B A . ^  ' ■ 
José Márquez Sáfe 
Plaza dé la Goñsütución.—Mátoga.
Esta iriiportahíe casa del ramo de tejidos 
acabá de recibir y tiene ya puestos á Ja venta 
los géneros de entretiempo, asi como los de la 
próximo temporada dé verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, f  iumetis bordados, Driles y Lanas.
GRANSURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, tíel más delicado gusto, para trajes de ca- 
baUeros,
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y todo lo
concérniente á los artículos blancos.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN ..
Oublertü de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas hora*. 
A diario, macarrones á la napolitana. VáriáciÓn 
en el plato del día.
BÉRmciQ A D o m a u o  
Entrada por la calle ds San Telmo. (Patio déla 
Parra.)
a o i r a e s
—¿Dónde va usted esta noche?
—lAl cine! |A1 cine! ¡Ai cine!
—¿Dónde?
—Ai cinematógrafo Ideal. El mejor y 
barato de todos. Preferencia; treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
T o d ó í s  l o s  d í a s ,
películas Ü 12® vas
más
GRANDES ALMACENES DE
tas 5, Costillas á 2;50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga
.D o s  r ® u o m t o i * a d o s
pueblos de Archez, Vélez^rMálaga, Nerjá, TotalánHERMAN.QS etc. G.®, se expenden aj público 
á los'precios de,al por may9r, cape de la Ven-5 y t‘cJgx. 
deja, frente al Teatro Vital Áza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5. 
Cai*tuclios para Confitepías, 
Ultramapiuo^ y  jTa;^macias 
' En la fábrica de bolsas- de-papel de Zarn- 
brana Hermanos se confeccionan cáríuchos de 
todas clases.
E l lib ro  d eseado .—iMü/a^a en Jiestas sa­
ben los iéctores de El P opular, que se esta^ 
ban recopilando en un volúmeh las interesan­
tes «Crónicas» que escribió desde Málaga, el 
pagador mes de Agosto,, á su importante diario 
La Publicidad, de Granada, nuestro querido 
amigp el jqven abogado y coriecto escritor 
don Fernando Gómez Castilla
Saben los malagueños que en el libro titula­
do Afá/a^^a en//esfas, se reseñan con lujo de 
detalles nuestros festejos de 1907, citando á 
cuantas personas contribuyeron á su esplen=' 
dor, asi como á las familias que dieron brillo 
á determinados números del programa.
Por, el Ministerio de la Guerra se conceden los 
retiros síguierit's: -■
D. Ramón Rodríguez Rodríguez, coronel de Est 
tada Mayor, con 262,50 pesetas al mes.
D Serafín Campos Menciez, capitán de infante­
ría, con 262.50 pesetas.
P, Antonio Letre Zorrilla, sargento de carabi­
neros, con 4S p.eseí3s al mes,
José Sánchez González^ guardia, con 28,13 pe­
setas, . ■
c a j a m S i c í p a l
Tampoco ayer fué expuesta al púbíi^o Ig nota 
de las operaciones verificadas el miércoles y jue­
ves. '
weimsmawmma^:.,imsa^
Servicia de la tarde
Extranjero '
13 Marzo 1908.
. D o  B u d a p e s t  
En la sesión de apertura de la dieta croata, 
el presidente pronuncié un discurso contra 
HungTÍa,diciendo que la acritud frente á Croo- 
vía es intolerable, y que los croatas deben hs- 
cer cuanto esté en su mano para sacudir la 
opresión de que son víciimas.
Las diputados sé pusieron de pie en !os es­
caños, gritando: ¡abajo Hungría! - 
La muchedumbre, que aguardaba en la ca­
lle, ovacionó con entusiasmo á sus represén- 
taníes. ' ¡
D ©  p r O v Í B f T a g
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía, 
Sedería negra y, color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color,
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes á precios reducidos..
ineoíC6iu!fur|iCQ
A cargo de Profesor en medicina, especialista 
en las enfermedades de los niños; antiguo alumno 
premiado por oposición, pór las Universidades de 
Granada y Madrid.
EJos Ac^rí^s (̂ Q,y Jerez Péreñéi), núm. 20, piso ba­
jo, derecha. Hora de 3 á 4.
T OS
P@ Marim»
P a s í i l l a i s  
“F R A I ^ Q U E L O , ,  
(Balsámicas ál Creosotál) 
Son tan eficaces, que aun en los cásos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
eyitán ^  enfermo los trastornos á que ,da lugar 
úna tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
se ha presentado en 1̂  Coman,d§p5Í.a dp Mprj- uso se iogrU
mo éstas esperaban la pubíicacíón de dicho Ifanieria de Marina Martín Huche Ramos, destina-'I  ̂ P i’ecj®: UWA p e s e ta  c a ja  
•libro, ¡El Popular, lo ofrece hoy á sus sus-1 do á la misma como Secretario ce causas. | prniacia y Droguería N, Franqüelo, Málaga y 
‘•atores y lectores, por las dos terceras par-1 ~   ̂principales tarmacías.
dé 3 |
Clii..
Málaga en fiestas $C precio
pesetas ejemplar, y aquellos u!' 
nados que lo deseen adquirir, lo ou,,..
POR 2 PESETAS, remitiendo esta suma á su 
autor, en sobremonedero ó libranza de giro- 
tnútuo, acompañada de| siguiente ' ■
Por embarcar sin permiso en'.elvapabMo/zserrnf, ifupron detenidos ayei-José Morales y Manuel Pé- ] d j ..
N.« P7 mar calma y buen cariz,
€ . i i p  6  is.~  P x 4 m ' a
Regáis il6 El POFÜÜB
V a l e  p o r  U N A  P E S E T A ,  
- a l  c ó m p f a r  e l  l i b r ó
e n
Diríjanse los pedidos á don Fernando Gó­
mez Castillo, redactor de La Publicidad, calle 
de Gracia, núm. 4, Granada.
La. O besidad  es el resultado de una higie­
ne defectuosa y sobre todo de un funciona­
miento deficiente de las vías digestivas é in-
rez, habitantes en l?i ca|!é de Capuchitios de esfa ciudad. * f. .. . ...
El ílerapó reinante ayer en Málaga fúé S. O. flo­






Vapor «Cabo Hlgner», de Álgedras.
Idem «Cabo San Antonio», de AÍotríl. 
fCiérvana», de Almería. 
íMonserrat», de Barcelona.
«Hersilia», de ídem. 
tPriinero», de Aguilas,
Buques despaefiados 
Vapor «Monserraí», para Colón.
Ití.'m «Hersilia», para New-Yorif.
Idem «Cabo San Antonio», para Bilbao. 
Idem «Cabo Higuer», para Barcelona..
Idem «Ciérvana»> para Algeciras.
Balandra «Cármen Pérez», para Alhncemas. 
Pailebot «Catalina», para Melilla.
Goleta «Salvador», para Poríman.
Idem «Ceyloñ», para Cádiz.
sufridos por los obreros, Enrique Ors Peralta, testinaies. que pueden ser rápida y normalmen- 
Biüs Padiiísi P^aniagua, Sijlyador Cueto, Gon- té restablecidos tomando cada dos )ó tros días, 
«ález, Ajiíonio González García, y José FerVjpor las mañanas en ayunas, un vaso del Aguk 
riindez Jiménez, ¡ purgante natural Hunyadi János,
 ̂ Sé Venden ’ciíafro véñtañks ádos hojás fe lsar 
das, de nueva construcción y propias por su to á -  
ño, para almacén. En esta redacción informarán
E L  P O í^ U L A R
En. estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
13 Marzo 1908.
. D e Cádiz
A bordo del vapor Piélago llegaron un ca­
pitán, un teniente y treinta soldados ingenié-' 
ros, procedentes de Casablancá, donde han 
es ado construyendo barracones.
Todos ellos proseguirán éi viaje á Sevilla, 
para incorporarse á su batallón.
Dicen.los oficiales qué en todo el litoral la 
tranquilidad es completa.
También nos. informan de que muy en bré-5 
ve comenzará ía construcción del ferrocarril á 
Rachid, cuya extensión fs de 4?1íiJómeíros, y 
para cuyas obras se espera |a íiegadá de cua- 
tfGciéníOs obreros franceses y algunos inge­
nieros.
, ■ DéM©liUa .
. Comunicaa de, Cabo del Agua haberse' 
montado un servicio de vigilancia pára evitar 
cual^jUier sorpresa de ios rebeldes.
También sé ha éstablécidó una estación he- 
jíogfáfica para comunicar con éhafárinas.
Diariamente, por medio de lancítanes, ,se 
envía á Jas fuerzas de ocubdclón esparto para 
las carnes,y ,dós HuLraciones.
B  térnenté coronel,Onca marchó á Chafa- 
rinas, quedando allí el coronel Larrea
A este último le ha felicitad^' eíuslv‘arrie>»í;e 
el general Marina, ©xéélente essiriíu'dp 
las trogai,
^ Ál anochec^Herminó ia instalación 
íirtá de campañas.
P e B l l t o a o ,
Hizo también la advertencia de que si la 
agrupación á que él pertenece dejó de asistirá 
la fiesta, débese á que el Ayuntamiento no tu­
vo conocimiento oficial dt 1 viaje del rey,
Y terminó su discurso el Sr̂  López recono- 
'ciéndo qúe SanUehy había obrado ccttecla' 
mente.
Mogripa censuró á los concejales que con 
currieron á ía ináiigtiración de ks cbtas, y 
Duran declaró que la opinión pública está ’  ̂
los edilés régionalistas que asistieron al 
de referencia. Combatió después la campaña 
pesimista, originaria de muchos perjuicíospa' 
ra Barcelona y declaró que se debe hacer ai 
minlstración y no política.
Puso término á su speech afirmando qut 
si se dió solemnidad al repetido acto fué po: 
tratarse de una obra de muchos años, sin 
parala realización del mismo hubieran heciu 
falta los republicanos.
(Grandes prbtesías y enoíme tumulto.)
Zurdo de Olivares le replicó que Íô :repU' 
blícanos no habían, querido actuar de coristas,
Darán irisistió en que se. trataba úhicamenlí 
de algo benéfíciosó pára los intereses de 
ceiona.
Rahcla manifestó que había asistido al 
por cbnsiderarlo un deber,
■ Zurdo de Olivares calificó la Universulaá 
industrial dé plantel de exploíadoies delobrc' 
ro, y combatió á los catalanistas, iniciadores 
de su establecimiento.
Rectifica luego Durán, defendiendo al 
de, y recuerda que Giner de los Ríos y Pini- 
1ÍC3, siendo lerrouxistas, acudieron á lecibiral 
conde dé Romanones en su última visita i 
Barcelona.
Bastardas expresó su criterio de que los cotí' 
éejaies debieron declararse en rebeldía, iunda- 
dos en e! descouocimiento oficial del viaje re* 
gio, afirmando, al acabar, que la actitud de 
protesta de, los republicancs alcanzará más que 
la conciliádora cataianista.
El alcálde dló al municipio expiicacion''j 
todo lo acontecido, procurando demostrará 
conección de su conducta, y con fra;,és desii 
cera emoción dijo que en su proceder no hut 
ofensa'para nadie, pues se limitó ai cumpli­
miento de sus deberes, y esto sentado, aña­
dió,. que los republicanos m.c- juzguen ahora.
Marsá, Marín y; Pirihlos presentaron u¡ 
proposición de Censura contra el alcalde 
quien se retiró de la presidencia.
Discutida aquélla, púsose votación, obte­
niendo diez y nueve sufragios de los republi­
canos contra 14 de los catalanistas.
E! resultado de la votación es objeto de »  
chos comentarios.
Gréesé que hoy dimitirá eí alcalde,y alguien 
dice que se le écmpensará con un marquesado 
ó una senaduría vitalicia.
Á la sesión asistió húmérosa'coiicurrencia.
de íieri-
éiones, así en la Plaza de Sán Jaime conio 
'dentro del Consistorio.
Banqueta
Se ha Véfífícado el banquete de,ochentacit* 
biertos;organizado por el (Jlub de regalas en 
honor de los marinos austriacoSj asistiendo 
las autoridades,
A los postres, pronunciaron brindis el .din* 
sul de Austria, en francés, el segundo jefe de 
la encuadra, en. castellano y Ossorio^ también 
en fraheéb;.
, El último recordó los lazos qu.& unen á Aus­
tria y España,
Cambó
El diputado solidarió señor Cambó, maubá 
hoy á Madrid.,
D e  O o r p i a
En la sesión del Ayuntamlenta^ úna mayoría 
délos concejalés presentó Vespectaosa me- 
ción, rogando a! alcalde transmita a! G0“ 
biérno ja más enérgica protesta contra el voto 
corporativo.
Kepreaentació j
E! gremio de fondistas enviará á la
Con bastante entüsia|mo sigue orga„«án- ! b , j ; ' m e ' ’ c e t e b S  ^jse la peregrinaeión ;á Besoña. con mntivn ni ^ ceit-urdrfce en ;y aedose la peregrinaeión á egoña, con“ otivo 
del jubileo del Papa.
Lcs^periódicos cooperarán á-la mayor bri­
llantez de esíg solemnidad, que denominan ía 
gran ñes ta de los obreros vascos.
En el monasterio se dirá misa, oficiada por 
ei cardenal Aguirre y en la que predicará '"5 
obispo de Ciudad Real. ‘
Por la lardé Ilevárásj (̂  p a |0  itúa fiesta liíé- 
rario-mysical. , .  >  .
Ante topos éstos preparativo8i,-}cs|̂  r^díoafea
Marzo, una nutrida representa'̂ ',,5})
, .. j  . Huellguistas
,. V  ̂ cuya huelga c08'
tinua, irán a M^údrld hacia la época en que*® 
proyecta :^úíhííín, cuya fecha coincidirá cqnh 
M^rpeíaclón que Ies prometió Soriar/; 
éxPfánar en el Congreso.
Les acompañarán comisiones de Bi'̂ bao, 
Santander y otros pitertos.
B . , . '(áauer,
en la próxima semana es aguard'^tio el enu-
unaé
permanecen mudos, y las autoridades indagan x r i a se a a es a ar -^ti  
su actitud y adoptési grandes p r e Q g u Q k p l a n i s t a  Sauer, que dará, aquí 
qvltar pP-Siblés sueéSQg, -  ¡ más conciertos,
Sárcelona
L Í a D . E . R a S
oí|©s d®.Pedro Vaf!s.«Málaga
núm. 18. ,
paderas de¡ Norte de Europa,Ví'- ¿ V*?.' WW 'iCACoe América y tíel país.
Fábrica de cerrar maderas,calle Doctor Dávilia. 
Dávlía (antes Cuarteles), 45.
Cabildo
Manifiesto
Once párrocos, coadjutores del Ayui-fS' 
miento de Santrio, partido de Arztia, han difi' 
gidoásus feligreses un manifiesto electoraii
En el cabildo municipal celebrado hoy, bajo censurando el liberalismo y la influencia cáci- 
la presidencia de Sanllehy, y después del des-l y pidiéndoles queméD comprometan el vc- 
pacho ordinario,habló el concejal republicano - en las próximas elecciones. 
so!idaiio.Sr.. López, para ocuparse de las re­
formas de Barcelona, que qpnsideia una obra De Madrid
propia de la ciudad, protestando de qué Ma^-
ra haya querido aprovecharse de ella para 
nes políticos.
!3Maf»0l9OE^ 
d o  f l lo t t f l l
Ocupándose de las últimas noticias de Mf'
TTS?;rrr _______ ’w ■í.r
r.uecos, dice un periódico que d  Qobiernc de 
Francia va á lo suyo, y.
S  enviado á Casablanca así como la cons- 
S d ó n  de M línea férfea itífenor 'no parecen 
íS ffluvaco rdes con eí acta de^Algeciras.
como nuestros intereses se haiian en e
litmal opuesto, jui^amos pjaudble ;la ocupa 
S  de Cabo del Agua, pareciéndonos que es 
fieSda la hora de acéicardos á Mulaya para 
S r  efectiva nuestra zona de influencia, que 
hasta hoy venía siendo nominal en el Riff. 
iL a  « G a c e ta »
El diario oficial de hoy no publica ninguna
disposición de interés.
■ F a ® '^ o i? a l 
lili oeriódico retrógrado publica la pastoral 
Hp Casañas emitiendo juicios acerca de, ia en- 
S an za  neutra en fas escuelas cüjya creación 
ha acordado el Ayuntamiento




Han marchado á Madrid el infante don Gar­
los, su esposa é hijos,
p e  París
lePetit Parisién dice que Francia no n ^ a -  
wase á servir de intermediario, para la, pacifi­
cación entre Muley Hafíid y Abd-él-Aziz.
Añade que si ei primero qúiére la paz,le bas­
tará para conseguirlo dejar de aconsejar á los
chaunias la guerra áanía.
Pe Tetuá/H
Los trabajoh de organización de la policía 
se activan bastante, dirigiéndolos el capitán¡ 
español señor Cogolludo. , . ,í. .
Se ha provisto de ünifoifne Á  los indivi­
duos reclutados. , , , .
El efectivo de las tropas asciende a cinco
oficiáles.y, 227 -soldados „ . .
LOS épcicios dé instrueclón se efectúan sin
incidentes.
Pe Xtcindces ^
En la galería de las minas de Hamstead, se 
han encontrado, sobre una mesa, cinco cadá­
veres más. • £ t-Eh él tablero de la misma apaieeían graba­
das con un'cuchillo estas palabras: «Sálvanos, 
Señor porque todos confiamos en Cristo.» 
Firmaban estas líneas los seis muertos, 
p© Tánger
El Gobierfío líiárroquí ha fletado varios bu*̂ ' 
núes para transportar 1,500 soldsidps imperia­
les á Saffi con objetó de reconquistar la po­
blación.
Pe  Roma
El comandante geiieral de la géndarmería, 
Macedia Giorgis, quéf se eiiContrába aquí con 
licencia, ha fálíéddo de repente.
De provioeias
13 Marzo 1908. 
P© Ooriaña
Las -obreras cerilleras y lós trabá jadores han 
enviado á Maura un mensaje de gratitud.
P e  P on tevedra  
Se ha celebrado un consejo de guerra para 
ver y fallar ía causa instruida contra el cára- 
binetó'^Autonio González, porímuérte violen­
ta del cabo A" gél López. '■
Lo presidió el teniente coronel Morón,
El fiscal solicitó Ja pena de muerte y la de­
fensa la absolución ó reclusión temporal.
La causa h a  s i d o  réníitida al capítán genera!. 
De S a n ld e a r  d© B a r ir a m e d á  
Varías líidjCréS' y  nunierosós pé'scadOrés dél 
bou que organizaba.^ una manifestación para 
protestar contra los vapores que no ¡nterrum- 
nen nunca sus faenas, intentaron destruir lá 
peíŝ .a de éstos, marchando luego á exponer 
sus Qû éias al ayudante de Marina, el cu a l lea 
ofreció t  oniunicar sus palabras á la superiori-
ridad. -irr v •D-? valencia
T e rrib le  aeo ídeníe  
Un automóvil que ’íevaba cuatro caballe­
ros y tres señoras, chocó »?on un tranvía, yen­
do á parar á ocho metros de distancia, preci­
pitándose por úri píienté y quedando destro­
zado. j
Dos señoras y tres caballeros quedaron 
muertos y. el resto de los pasajeros fin estado
agónico. C p ro a e l fa ileq id o
Ha fallecido el coronel; Linares, que manda­
ba el regimiento de Mallorca. ^
El entierro se verificó hoy , viéndose suma- 
wente cóncurrido. I
Fué presidido por el capitán general.
. ^ ^ .a a m b le a
La Fedéráción Agraria de Levante organiza 
una Asamblea'magna'de productores ,de na»- 
lanfá'jpara constituir sindicátos y cooperativas.
De Barcelona
Dimisión
Hoy a! medio día, envió el alcalde su dimi­
sión al gobernador; . ,
A ccidenté
Éfl ia calle de Vidriera, trabaj.mdocii urtes- 
tabledmiento de hojalatería el obrero Antonio 
Palacín le explotó en las manos una caja de 
sesenta centímetros de largo por cuarenta de 
laricRoique contenía algodón-pólvora
El infeliz^tesultó grave, y üiia anciana que 
pasaba á la sazón por la puerta- ;y,que Se Ha- 
ma Camila Dccañés, recibió vanas heridas 
leves
En’el interior dé J a  tienda quedaron rotos 
los cristales de divérsos hueCOs y una lampa­
ra, y la cas? de enírente también sufrió algu­
nos desperfecto.
E n  lib e rta d
Han sido puestos éitlibertadqós republica­
nos detenidos antes déla llegada del rey, y á 
qúiebés áciísaba dé un complot, cpptra
Maura. .O bsequios
t fl p.-npresa de TívoU organiza una función 
.'ti h n n or de los marinos austríacos, siendo 
n vabíe dúé sé celebre mañana. ,
s é n e í eoíítraíisía d e ja  plaza J e  toros 
dé! próximo do-
mingo. In a u g u rac ió n
V el Asíio-Guna. asis-
Mañana se Inaugurara dé la reina
tiendo al acto, eh. representa- 
Cristina, la marquesa de Comillas.
Los marliiv.
XlltOlOfeOS IB^Í n o s  | obras ;;dei puerto que ha de”unü-'carrñ y' Cor-
tegada, como iguahjientes ^L a  m sp acc ió n
lil gobernador de Málaga visitó á Lacrérva, 
lárfdole cuenta de la visita de inspecccióh' 
a! AyuntamientoJeMálaga.
Lacierva le recomendó que sea enérgico y 
ae atenga absolutamente al cumplimiento, del i 
deber, caiga quien caiga. »
El iírárquél de Unzá llegó hoy á Madrid, 
procedente del Norte.
G a rro te ra
_ Vígnoíeiha visitado a l Director generai de 
ubias públicas para pedirle que, ordene á la 
jefatura de Málaga se activen los trabajos dé 
carreteras.
El Director general prometió complacerle.
SEMADO
L a  ses ió n  de b o y
Se abre lá sésión á ias cuatro.
Ocupa la pre^déncia Azcárraga.
Toma asiento.eu el banco azul Besada.
be leé y aprueba el acta.
O rden  del d ía
Abrese discusión sobre el dictamen, que 
concede interés ?! cáp'ta! invertido en las cons­
trucciones de los ferrocarriles estratégicos y 
secundarios. ' , :
;Salvador dice que no se propone combatir 
la totalidad.
No le parece adecuada la calificación de es­
tratégicos que se da á algunos ferrocarriles.
Le contesta él ministro de' Fomento.
, el nombre, está bien aplicado.dada
la posición dél tertiíofio español. '
Sé procede á ¡a deliberación sobre los aríl-' 
culos.
Se aprueban todos.
Se lee uno adicional.
Ochando manifiesta que tiene una enmienda
presentada..
Azcárraga dice-que acaba de recibirla y que 
el reglamento manda que se presenten veinti­
cuatro horas antes de la discusión.
Ochando renuncia á apoyarla y declara que 
la Jey es Buena.
Pretende que en lugar de diez, se dediquen 
veinte millone?.
Le contesta el ministro de Fomento.
Agradece los elogios.
Es aprobadq ê  proyecto de ferfocaíiile?.
.>e votan en definitiva varios dictámenes so­
bre carrétefas.
Se reúne el Senado en secciones.
be reanuda la sesión y se da cuenta dé la 
reunión de las secciones.
Se íevantáiá séáiófi.
labérse recibido órdenes de suspensión de las
i ír C il  ^
_ ^  ^ ______  las de alumbra­
miento de aguas-
Xtfos malinos austpiacos
Hoy visitaron tos marinos austríacos la ar-̂  
mena real, las caballerizas, el museo naval y 
él palacio. ^
recOrrfán ál alcázar, al llegar á‘ las 
habitaciones de doii’Alfóns©, fueroh recibidos 
;Por éste muy afectuosamente.
Después, en automóviles cedidos por Mau­
ra y Lacierva, marcharon á El Escorial, visi­
tando todo el monasterió.
Por la tarde légresaron á Madrid.
' Cossfersneia
Después que terminó hoy-la sesión'del Con­
greso, conferenciaron detenidamente Dato, 
Maura y Laciéíva, examinando la ih?rcha de 
ios debates en aquella Cámara.
Bolsa dp Madrid , .
Perpétuo 4 por IGQ interior.....
5 por 100 amoríizable,........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España.....
» » Hipotecario...
Hispano-^ Americano., 
» Español de Crédito. 
* de lá, C.*’ A. de Tabacos. 
CÁMBIÓS

























L a  sesión de b o y  
Abrésé la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Maura y Lacierva,
Sortá'nójide que se cuenten los diputados. 
Se aprueba , eir votación nominál el acta de 
la sesión anterior, por 78 votos,
In to rp ó íac ió n
Se reanuda la interpelación de Francos Ro­
dríguez sobre higiene pública.
Francos Rodríguez jectifica.
Hácé constar que no se había propuesto 
mortificar á Lacierva. 
iVisi t̂e én queJaréalcrden es irregular. 
Declara que todo?^ están cónfqrrnés en que 
deñajafeica el ingreso de lá higiene 'en los 
gobiernos civiles, pero precisa sustituirlos.
Considera-muy péligroso.abandonar la in-' 
tervénción prGJfl.ácfica del Estado. ^
Laciérvá recí fica.
Manifiéstá Qué no tíéné préveiíción contra 
la prensa/pero ntoJa considera inviolable.
Ei ÚTíco fin de su'disposición es regular el 
servicio de higiene.
Agrega que se dictarán disposiciones preci­
sas para aclarar la R, O.; i
Nb teme peligros pata la salud, pues espera] 
que los inspectores cumplirán con su deber. 5 
Francos Rod Jgiiez rectifica brevemente. í 
Soriano pide datos sobre los fondos de lá 
higiene en Barcelona.
O rden  J e l  d ía
Sé reaijudá el debate sobre e! proyecto de 
íAdministráción. .
Líorenfe se declara adversario de la repre-' 
sertíación corporativa.
Afirpia qué ei voto corporativo puede hacer 
nula la virtualidad dél sufragio y de la supre­
sión del artfeuto 36,
Maura contesta.
Es desechada la enmienda por 75 votos 
contra 34.
Por el mismo húmero se desechan otras dos 
de Alcalá Zamora.
Burrell apoya otra ai misrno artículo.
Empieza preguntando si .él GobJema estaba 
ó no dispuesto á transigir en el puntó que se’ 
discute, para evitar dilaciones,
Maura contésta que haoía expuesto su crite 
rio y que cada tenia que añadir.
Respectó al artículo 36, al examinarse otros 
seaímonizarán las QpiiíIohes.
Burell rectifica.
Dice qué las minóríás següifán defendiendo 
enmiendas.
Sesuspendeel debatey se levántala sesión 
á las 7 y 20.
y vuegd
lina comisión de  ̂peritos electricistas visitó 
á Besada para rogarle que se les reconozcan 
derechos al concurso de verificadores eléctri-
TELEGRAMAS DE ULTIM HORA
14 Marzó i m
. ' B :p :D O ]? .ta e ió n  á  C u b a
El gobierno dé* Cuba há comunícadó ál mi 
nisterio de Estad© que queda prorrogado in 
definidamente el plazo que expiró en Febrero 
para la tolerancia de Cuatro gramos de sulfato 
de potasa en los vinos españoles que se im­
porten á aquel pais.
El raínistfo de Estado ha acordado dar tras­
lado de lá inencionada concesión á la Asocia­
ción Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos de Málaga y demás corporaciones inte­
resadas:
JLa jura d© bandejas
Él J ía  29 del corriente mes se celebrará con 
,1? brillantez y solemnidad de años anteriores 
la ceremonia de jurar la bandera ios reclutas 
recién incórpprados á filas y que han sido 
destinados áJos regimieníos dé está guarni’ 
cíóiti ■ . ■■■■
Pe  Sevilla
Están ultimados los detalles para el mitin dé 
mañana domingo, que tendrá lugar en el teatro 
Eslava, á las dos de la tarde.
El banquete se celebrará por la noche en el 
Hptel de Madrid, pasando ya de cien ios ins­
criptos en la lista de comensales.
Ei recibimiento; que se prepara áJos diputa­
dos será una verdadera manifestación, á pesar 
haber prohibido el gobernador que concu-de
irán las banderas de los distritos y de la limi- 
íé^ón hecha en el itinejario por dicha autóri- 
dád.
LA Al£0RlA
Oran Restauran! y tienda de víaos de Ciprifeuo 
Martínez. ’
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas D50 
(ga mitl&áte.
Á tííarió .callos i  Is Genovesa, á pesetas 0*5ft
■ ■ ■ ■ '• i
_ Los selecto» vino» Morñes áeí'cosechero Ale-, 
jandro Moreno, dej-Lucena, se expenden en La 
Aíegria.^18 Gasas Qúemsd.'ss
O é m i r  e r a  e i  g
•—¿Dónde va usted esta noche?
— ¡Al cineJ jAlcifieí, jAicine!...
'■ —¿Dónde? : . ,
—A! cinematógrafo Ideal. Ei mejor y ___





lotícias de la fiock
eos.
Los marinps austríacos qué desembarcaron 
esta tnáñátia, recorren la póblación, haciendo 
compras en los comercios.
L a  e sc u a d ra
Una muchedumbre enorme visita los buques 
que forman la escuadra austríaca.
De Madrid
13 Marzo 1908. 
Blouterio Pelgado
Eleuterto Delgado se halla gravísimo, presa 
de un ataque cerebral.
C o r t e s í a .
Viniegra'^cuinpUmentó hoy al ministro de 
Marina.
Crraii diaqu© ruso
El día 20 del que cursa liegará á Madrid el 
grapjuque Boris, hijo del duque Wladimiro 
dé Rusia,
Pimisídji ' .
El jefe regional de los carlistas de Cataluña 
ñleníérarse de la nuéva organización ordena­
da por d,ón Qartoá, ha dimitido.
S,e indica para ¿ústitúirle al duque de ,SÓÍ- 
feiinp. ■' '
B 1 «Pitii^oesa ñ& Asturias»' . 
El! Priúcesa dé Asi arias pertóanecerá, en 
Barcelona quince días, y después de hacer ün 
crúcefó marchará á Santa .Pola, practicando 
ejercicios de cañón.
Más tarde se dirigiráá Cartagena para lim­
piar fondos.
, Fxpiosiéu ■ , ' '
Un telegrama oficial de Barcelona dice que 
á las oriCe,y treinta de hoy, en la calle dé Vi­
driera n.° 15,. tienda de hojalatería, explotó 
una caja de algodón pólvora,procedente de la; 
casa de droguéríá de Aunach, en el momento 
en que trataban de soldar la tapa de aquélla.
Resultaron heiidos, a! parecer de gravedad, 
.dos dependientes de U tienda.m  Motel
En J e  Andalucía marchó el Mokfl
á Cádiz.
J , ,  ©I&0,:!^
P re c io  de 'h 'óy  ón M áiág á  
.(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . . I13‘35
Alfonsinas *. . . . .  113J5
Isabelinas. . . . . .  114*25
Francos . . . . . . 113*15 
Libras. . . . . . .  28*30
Marcos . . . .  . . 138*50
Liras . . . . . . .  113*00
Reís. . . . . . . .  5'60
Dollars..............................  5*65
M ejorado .—Se encuentra mejorado de su 
dolencia el director de esta Escuela oe Comer­
cio,don Domingo Méiida, nuestro particular y 
querido amig®.
Lo celebramos. .
T o ia a d o ra .—Ayer fué detenida una niujer 
llamada Ascensión Díaz Guerrero, que trataba 
de aligerar los bolsiltos dé los parroquianos 
de cierta tienda de Puerta Nueva.
O aida.—Carmen Sánchez Ramos dió ay er 
una caída en su domicilio, flracturántíose el 
brazo derecho.
Fué curada en la casa de socorro.
M é rd e d tirá .—Eli ia Casá de socorro dé la 
^a!le Aicnzabilla fué curado ayer el niño Pedro 
iCalvG, que preseníaáa una herida en la pierna 
Merecha, por modedüra de perro.
! . A  B uenos Aires.-r^En breve llegará á Má­
laga, para embarcar con destino á Buenos; Ai­
res, el abogadp malagueño y concejal qué fué 
de este Ayuntamiento don José de Lara Der- 
qui,que desde hace tiempo residía en Madrid.
V erifiead o r. — Se encuentra vacante la 
plaza de verificador de contadores eléctricos 
de la provincia de Terruel.
De v iaje.—En el tren de las nueve y treinta 
marcharon ayer á Sevilla D. Francisco Gonzá­
lez Malaver y familia,
A Ámsterdám, Mr. Laugel y familia.
—En ei da las diez y treinta llegaron de 
Córdoba D, Manuel Carbonelí y D. ;Emilio 
López.
—En el de las tres y treinta vino de Granada 
D. Salvador Palacio.
-^En el délas cinco y treinta llegó de la 
misma población D. Francisco Rus Cara;
—En el de las seis salió para la corte don 
Eduardo Ocón.
Para Sevilla, D. Antoríio Ortíz Repiso.
^«El E a to n » .—Un ratero conociao poí el 
aliaé del Ratón,prnatró ayer en una casa de la 
calle de Zamorano y se apoderó de un buito 
de ropa, dándose á la fuga.
Varias personas le persiguieron.
El Ratón tiró el bulto en Ja  Calzada dé la 
Trinidad, sosteniendo una verdadera bataila á 
pedrada limpia con los que le seguían.
El ratero fué detenido por varios soldados 
dd Borbén.
U n caso  ex traño-.—El niño de doce años, 
Francisco Fernández Rosa, dió ayer una caída 
en Ja Vereda de la Salud, rodando unos doce 
metros cuesta’á bajó.,
Tan gran calda no pudo menos dé causar 
enorme daño en la tierna criatura.
, Llevada ésta á la casa dé scrcotro de ía callé 
Alcazabilia, fué curada de una profundé con­
tusión enJa espalda, aquejándole fuertes do­
lores en el pecho.
, El facultativo de guardia calificó la lesión 
de pronóstico reservado y ordenó que el chico 
paSara al Hospital.
Asi se hizo, siendo conducido en una cami­
lla. -
Pero hete aqní, que en el Hospital, una vez 
reconocido elniño, se niegan á  admitirlo, ale­
gando que^u estado no requiere ei ingreso en 
tai establécimiénto.
Ei padre del Francisco Fernández, que es 
quien nos ha facilitado estas notas,protestó del 
hecho, pues suponía lógico que ante la gpres- 
-Cfipción d^i médico de guardia de Ja casa de 
sócorrO, su hijó quedara encamado.
No obst ,nte, el niño tuvo que pasar„á su do- 
niicilio.
El padre volvió á la casa de socorro, contan­
do So oéúrridó, pero állí no le dieron contes­
tación alguna catégériea
Esperamos que por quien corresponda se 
delucide caso tan extraño,
i L os in d u s tr ia le s  dam nificados.—En la 
ireunión celebrada por la comisión gestora., se 
acordó verificar una Asamblea general de in­
dustriales y labradores parjudicados por la 
inundación en el teatro Lara, á launa de la 
tarde del día 15 ,
Las invitaciones las podrán recoger los in­
teresados en cása de don Francisco Berrocal, 
Especerías 31; don Pedro Mira, Cisneros 50; 
don Luis Rosado, Torrijos 3; don Manuel 
García, Torrijos 21; don Rafael García, Már­
moles (Uitrámarinos); don Antonio Pérez, 
Mármoles 12; den Ildefonso González, Pasillo 
dejSanto Domingo 28; don Fernando López, 
Camas (Posada de San Antonio) y don Fran­
cisco García, Pavía 25.
E x c e d e n te .—Ha sido declarado exceden­
te el'escrifaano dél juzgado de Gaucínj don 
Prudencio Molina Anón.
E n fe rm a .—Se eiicúsiltra enferma la seño­
ra del comerciante don Juan Rodríguez Bur- 
góÉ. -J, '""'j,-'
Le deseamos alivio.
H o te les.—En los diferentes hoteles de es- 
tav capital se hospedaron ayer ios; siguientes 
viajaros:
Colón.—D, Mánuel, Abril, don Diego Cáí- 
dei^n, don Francisco Cabello, don José Gar­
cía, don Francis,co Xanco, don J, Rafael For-
S á b a d o  i 4  d e  M ai*zo d e  tOClSTi'iiiimi'iwiiw nuil I lililí
M A D E R A S
DE FRANCISCO CORRAS
M O L IN A  L A R I O  5 .—M A L A G A
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
eros y aserrados.
I ^ a j : * o Í o .9 9
Gran Freiduría y  Fábrica d© ecn servas d© H. Holdán
La más antigua y  acreditada de la barriada del Palo {¥, álaga)
'Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
temaños, respondiendo siempre dei mejor'éxito ch sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el ¿seo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M.  ̂Casielles, .San Patricio núm. 8.
cada, don José Bas,* don Honorio Rodnguez|íe liamó ia atención oor su originalidad la no-
Mr. Richard Becií, don Antonio Quesada y 
don Modesto Escobar.
V ia je ro s .-A y e r llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Francisco Jiménez, don Felipe Soldé- 
villa, don Fernando Gay, don Manunl Guem- 
ba, don Antonio Buiírago y señora, don Jo.sé 
Alváréz, don Enrique Rico, Mr. James B, M. 
Sachian y señora, Mr, Soenen, Mr. E. B. Ru- 
wel! y familia, Mr. Bost, don J. Sitjes, don 
Mauueí Vargas, Chacón, don Agustín Agui­
la é hijo, don Alberto García, don Joaquín 
Ortega, don Rafael B. Llaur y don Leandro 
Suárez.
Líc9Bcia.--ÉI juez de primera instancia 
de Ronda don Juan Bonilla Goizueta ha soli­
citado licencia.
La Audiencia de Granada informó ya favo­
rablemente la solicitud.
ü a  hom bro  exp lénd ido .—José Marcos 
Lución es un hombre expléndido y cómo tal 
quiso ayer obsequiar con un convinte al cabo 
de municipales Adolfo Rojas.
Este no quiso aceptar el obsequio y enfure­
cido el Lución lo puso como chupa de dómi­
ne, llegando hasta intentar agredirle con una 
navaja barbera.
El cabo Rojas, auxiliado por algunos com­
pañeros, pudo reducir al Lución, llevándolo 
detenidq ?  la Aduana.
A l H 'ospitaL—Por prescripción facultaíi- 
tativa ingresó ayer en el Hospital civil él an­
ciano Francisco Huertas Blasco, que, enfermo, 
acababa de'llegar d§ Teba.
L a  e sc u a d ra  a u s tr ía c a .—Del jueves al 
viernes de la próxima semana llegará á este 
puerto la escuadra austríaca.
.T e leg ram as .—En las oficinas de Telégra­
fos se encuentran detenidos ios siguieníés te­
legramas, por ignorarse el domicilio de sus 
désíinatarios:
Don Francisco Vázonez, don Esteban Ramí­
rez, don José E. Criado y don Joaquín Pérez.
N ov illada .— Mañana se verificará en el 
circo de la Malagueía, una corrida de cuatro 
novillos, estoqueados por los diestros Fran­
cisco Hera fiéraKento y losé Jiménez Cólmi- 
nareño.
Cada entrada, que cuesta una peseta, irá 
acompañada de otra, para señora ó niño, re­
sultando de esta forma á 50 céntimos.
E! ganado estará hoy de manifiesto en los 
corrales de ía plaza.
L os in d u stria le s  y  la b ra d o re s  v íc t i­
m as  de la  m u iid ac ió n .—Son muchas las 
comisiones que tienen avisada su venida á ia 
capital para asistir á la Asamblea en Lara el 
próximo domingo á la una de la tarde.
La comis/ón gestora trabaja activamente en 
la organización, del acto para que revista gran 
interés, Jó que causa entusiasta impresión en­
tre los perjudicados.
Consejó da A g r ic u ltu ra .— Anoche se 
reunió el Consejo de Agricultura y Ganadería, 
adoptando algunos acuerdos que mañana pu­
blicaremos.
D enuneíá .—D. Virgilio Albero denunció á 
la policía que un tal Diego Cuenca había in­
sultado ,y malíraíado á su padre, lo mismo que 
á'Una mujer que entre otras acudió á come- 
nerio.
che de la prueba, agradaron anoche muchísi­
mo, así como ias ocho cintas restantes que 
figuraban en el programa.
E! público se convenció una vez más de 
la excelencia de este cine, donde diariamente 
se Je ofiece ocasión de ver algo bueno y nue­
vo y salió, como viene ocurriendo desde él 
primer día, propuesto á repetir su visita en-se­
guida, vistas las novedades que encierra el 
programa del siguiente día.
Demostrado por esta empresa que no nece­
sita de bombos,omitimos ios elogios justísimos 
que pudiéramos dedicarle por el exquisito es‘- 
mero con que selecciona las pelí-ulas que 
exhibe, cosa que le es posible, porque sin re­
parar en gastos y correspondiendo á aquella 
preferencia, tiene siempre un número extraor­
dinario de ellas á la mano.
Nuestra enhorabuena á la empresa por la 
buena marcha de su negocio.
Programa para esta noche:
«Sueño de marmitones», «Debut de un bar­
quero», «Vistas de Smyrna», «Niña glotona». 
El perro y sus servicios», «Colección de 
postales», «Fabricacióu de encajes» (estreno); 
Polvos maravillosos» (estreno), «Cubre ca­
ma encantado» (estreno) «Piano irresistible».,
O ÍB i© 2 3 ia tó g 3 ? a fo  V i e t o i ? i a
La función de anoche en obsequio y benefi­
cio de lá Bella Sultanita, llevó á este elegante 
salón nunierosísimo público.
Las películas fueron muy celebradas, espe­
cialmente algunas de extraordinaria vis cómi­
ca, y ¡os aplaudidos Mr. Johnson y la Sultanl- 
ía aplaudidos calurosamente, sobre todo en 
aquellos números que anoche nos dieron á co­
nocer, por las especiales circunstancias de la 
función y que constituyeron para !a artista in­
terminable salva de aplauso.^.
El público ofreció ,á ésta multitud de ramos 
de flores y, lindos bouqaecs, y sus admiradores 
y amigos varios regatos.




Servicio de trenes para el Domingo 15 del actual
‘Málaga á Torre del Mar
T©ats?o P s í ia e ip ^ I  
Por indisposición de la señora Vicente y 
e l señor Nadal, sufrió anoche alteración el pro­
grama, represeníándóse eií tercer lugar El bar­
quillero, m  vez de Los tres gorriones, como 
estaba anunciado.
La señorita Riaza, señora Fora, señor Vinart 
y restantes intérpretes, fueron bastante aplau­
didos. '
^OiM©matógs?afo: Ideal 
Las oiaghifícas cintas «En rehenes» que 
aparte su emocionante asunto repróduce pai­
sajes de incomparable hermosura realizada por 
el vsrajé en colórés'de toda lapelícuia,y «Sue­
ño de marmitones» que tan exffaordinariameri-
M álaga.. .  . 
El P a lo .. .  . 
La C ala .. .  . 
Rincón . . . .  
Penagalbén. 
Chüches ]! . . 
Valle Niza. . 
Aimayate.. .  
T. dei M ar. .
Tren 
11.®  ̂lUy ¿a
clase
Trenn®







6 i®y 2® 
clase
. Sad.® 8 .3 0 1 2 .3 0 1 4 .3 0 1 9 .0 0
« • » 8 .4 1 1 2 .4 1 1 4 .4 1 1 9 .1 1
• * ® 8 .5 4 1 2 .5 4 1 4 .5 4 1 9 2 4
• • ^ 9 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 9 .3 0
• • ^ 9 .0 7 1 3 .0 7 15.07 1 9 .3 7
é • P 9 .1 2 1 3 .1 2 1 5 .1 2 1 9 .4 2
• • * 9 .2 5 1 3 .2 5 1 5 .2 5 1 9  5 5
. .  » 9 .3 4 1 3 .3 4 1 5 .3 4 2 0 . 0 4
. Líe." 9 .4 0 1 3 .4 0 1 5 .4 0 2 0 . 1 0
Torre del Mar á Málaga
T. dei Mar. .
Aimayate.. .
Valle N iza.,
Chilehes. . . 
Benagaibón.
Rincón . . . .
La C a ía .. . .
El P a to .. . .
M álaga.. . .
Málaga Marzo 1908.-
Tren Tren Tren
Tremí' n. 3 I.® n. 5 I.® n® s bis
II®y2® y 2.® y 2.® adicio®
dase clase dase 2®dase
. ,  Sad" 6  4 5 1 0 .3 0 1 7 .0 0 1 7 .4 0
• • • ^ 8  5 3 10  3 8 1 7  0 8 17  4 8
• • • ^ 7 .0 1 1 0 .4 6 1 7 .1 6 1 7  5 6
• • • ® 7 .1 4 1 0 ,5 9 1 7 ,2 9 1 8  0 9
• • • ^ 7 .1 S 1 1 .0 4 1 7 .3 4 1 8 .1 4
• * • > 7 ,2 5 1 1 . 1 1 1 7 .4 1 1 8 .2 1
• • • ® 7 ,3 2 1 1 .1 7 1 7 .4 7 1 8 .2 7
• J  ■ 7 .4 5 1 1 ,3 0 1 8 .0 0 1 8 .4 0
. Lie." 7 .5 5 ÍL 4 0 1 1 8 .1 C 1 8 .5 0
-La Dirección.
;SE VENDE
ua esrníaje norte americano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
30 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Ilép, á quien encontró incorporad© en el lecho, teniendo'junto 
á sí á Irles.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 31
—Me encuentro mncho mejor, dijo Qüillén, y creo que 
dentro de cuatro días podré dejar eí lecho. La herida no he in­
teresado ninguna parte importante, y yo tengo muy buena en­
carnadura: respiro bien, duermo bien, como algo más de lo 
quem e permiten los médicos, y con: :muy buen apetito: no 
puedo ir mejor.
— Pues no hagais disparates,JbijO'mió, dijo Mendavia.
-4-¿Qué Jeheis, padre, dijo Inés, • que estáis muy encen­
dido?
Ei emperador Francisco. José ha telegrafia­
do á don Alfonso agradeciendo su visita á la 
escuadra austríaca surta en Barcelona,
Andrade marchará'el sábado á Colmenar de 
Oreja y el 19 á Valverde para inspeccionar los 
montes del Estado, donde se piensa estable­
cer las colonias agrícolas.
sii3p©ndidas
Despachos de V.il|ag?rda recibidos por Lq 
Correspondencia de España, dan cuenta de lá 
alarma de aquel vecindario y el del Carril por
—Qué se yo, algo que me se ha subido á la cabeza; no es­
toy bueno; me suceden cosas extraordinarias, opssíciones irri­
tantes que yo no esperaba, que no podía esperar.
. — ¡Cómo! dijo don Quillén: ¿pues qué os sucede?
—La compañía... el duque de üceda... qué se yo: ved aquí 
con qué razón dicen esos soldados de pastaflora dé la guardia 
del rey, la mayor parte de los cuales no han olido la pólvora, 
que están descontentos porque rae han hecho teniente de la 
compañía.
—¿Pues entonces qué dirán de mí, dijo Guillén, que no he 
sido nunca soldado? v
—¡Bah!... dicen pestes, y murmuran que van á buscar una 
nodriza para que acabe de criaros, á fin de que podáis con la 
bandera de la compañía, que dicen que es muy pesada.
—¿Si? dijo ofendido don Guillén; ¡conque una nodriza!... 
pues mirad: yo había pensado hacér dejación de ese empleo; 
pero ya que eso dicen, no lo hago: dejad, dejad que yo me 
ponga bueno, que yo os aseguro que esos fanfarrones han de 
comerse cruda la nodriza que me busquen.
—|Ah, no te irrites por Dios! dijo tiernamente Inás: podría 
empeoráríese lá herida.
. —Sí, tienes razónj dijo don (juillén; mejor es reirse de 
í s o s  habladores, porque no saben lo que dicem,
—Pero, padre, me parece que estáis verdaderamente malo, 
dijo Inés.
—¿Qué si estoy malo? dijo Mendavia; no lo sabes tú muy 
bien; por lo menos tan malo como tu marido.
—Id, id á recogeros, sosegaos, que ese Jal vez se os pase 
durmiendo. Pero si os empeoráis avisadme. *
Sí, hija, sí; me parece que io; mejor será ’inhe á la cama; 
con que buenas noches. Adiós Guilén, hijo mió; adiós, Inés,
Y salió murmurando para sf:
’ -^N o sabia yo que se me conocía la desazón que tengo en 
el cuerpo: ¡por vida de cien legiones de demonios y de la mar-- 
qúesa de la Fávaral ¿y qué hora será? ¡eh! ¡Vazquecillo! dijo 
á un soldado de la guardia tudesca que se paseaba en el co­
rredor: ¿sabéis que: hora es?
—Mi íetiieníe, dijo e: soldado; acaban de dar las diez en el 
Buen Suceso.
—Pues buena hora es de acostarse, dijo Mendavia: reco- 
jeos, y qiie ni vos ni Agüero me andéis por la casa como duen­
des al olor de las doncellas de mi hija, gracias á que en esé 
boquerón todavía no hay puerta.
—Descuida, mi teniente.
—No, no me fio; sois jóvenes y ellas un poco cari-alegres; 
no quiero disgustos con mi hija y os voy á encerrar.
' —Como queráis, mi teniente, dijo algo contrariado d i  tu­
desco, porque sin duda éi y Agüero habían proyectado una 
buena mano de conversación nocturna con las doncellas de 
Inés, en el momento en que todo estuviese en silencio y apa­
gadas las luces en la casa.
Vazquecillo encendió una bugía y echó delante de su te­
niente un poco mohíno y contrariado hacia el piso bajo.
Torció por un callejón que empezaba en el z ag n an j ai coii- 
medio de él s'e entró por una puerta.
Aquella puerta era ía de escape de la caballeriza.
—Pues vaya, buenas noches, mi teniente, dijo el tudesco,
r
mmsm.
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—De un Inomento á otro podemos ser 
tresos.
Mayer alzó los ojos y replicó con un 
üovimiento desdeñoso de labios:
—El miedo os ciega... pero no le hace, 
o vigilaré y pensaré por todos voso- 
ros... Mañana por la mañana Burrus 
le proporcionará un traje completo de 
Qglés...
—Lo haré sin falta, dijo Burrus.




—Pediré cartas de recomendación pa* 
ra el director del establecimiento, hablo 
el inglés mejor que el alemán y no pasa­
rá el día sin que haya conseguido ver á 
M artín... Burrus me acompañarás.
—Tu audacia me pasma.
Mayer se encogió de hombros eon des­
den.
-+-Luego que me haya hecho cargo de 
las diñcultades que se oponen á la eva­
sión de Martin, prosiguió ea seguida, la 
mitad del camino estará andado y yo me 
encargo de lo demás. Pero entretanto, 
añadió frunciendo el ceño y con tono en 
que vibraba una sorda irritación, y para 
el caso que se frustrase mi empresa quie­
ro que el desquite quede preparado de an­
temano.
—¿Pues qué es? preguntó el «onde.
—La venganza, respondió Mayer, y 
de esto os encargareis vos.
—Explícate.
Mayer le miró fijamente y prosiguió:
—Tenemos numerosos enemigos; pero 
hay dos sobre todo que serían capaces 
de perdernos si no viviésemos muy pre­
cavidos.
—Tipo... dijo B urrus.,
—¡Y Beppa!... insistió Mayer con to­
no imperioso y firme. Beppa, que le ama 
con amor insensato y que por ese amor 
sería capaz de entregarnos á la justicia.
—Es imposible.
—Estoy seguro de ello.
—¿Y qué quieres hacer?
—Lo vais á saber...
Y volviéndose hacia Burrus añadió
con mirada feroz:
j —Que me traigan el niño de Marga­
rita.
Burrus se fué en seguida. Mayer se 
quedó entonces meditabundo y como ab­
sorto en sus propios pensamientos: luego, 
pasando la mano por su frente preocupa­
da, fué á arrojarse más bien que sentar­
se en su sillón de encina colocado junto á 
la mesa, en la cual apoyó sus codos.
Un instante después se abrió una puer­
ta  detrás de él y volvió á presentarse 
Burrus acompañado del niño Alberto.
El hijo de Margarita había cambiado 
algo desde que se hallaba en poder de la 
asociación: sus mejillas no tenían la mis­
ma frescura, estaba pálido y su fisono­
mía había perdid® aquella animación que 
formaba una de las partes característi­
cas de su naturaleza infantil... No obs­
tante, á despecho de ese cambio, la im­
presión de su mirada era siempre la mis­
ma, y se leia en ella una firmeza precoz, 
una audacia tenaz que parecía como un 
reto á la mala fortpna.
—Acércate, le dijo Mayer coa voz ás­
pera y breve, y pon cuidado en lo que 
vas á decir*..
£1 niño miró con curiosidad al que así 
le hablaba é hizo un movimiento de ca­
beza.
—¡Oh! No os tengo miedo, respondió
sonriendo. ,
^ ¡S s tá  bien!... replicó Mayer; sién­
tate y escucha.
Al mismo tiempo arrimó al niño una 
silla que cogió junto á la mesa y le man­
dó que se sentase en ella.
El niño obedeció maquinalmente.
—Sabes escribir, ¿no es verdad?... 
prosiguió en seguida Mayer.
El niño le estuvo mirando un momen­
to con la mayor atención.
—¡Según y conforme!... respondió con 
su vocecita clara, en la cual se percibía 
un sí es ó no de ironía.
Mayer frunció las cejas.
—¿Qué significa eso?... dijo con disi­
mulado enojo.
El niño no hizo caso.
—¡Pues es verdad!..’., respondió afec­
tando ingenuidad; me preguntáis si sé es­
cribir y yo os conteste que según * y con- 
ferme.
—Explícate...
—Pues bien... Ya que es preciso po­
neros los puntos sobre las íes, antes de 
escribir cualquier cosa que sea decidme 
lo que queréis.
Mayer dió una carcajada nerviosa y 
repuso:
—¿No ves que si te pones terco puedo 
obligarte á ello?...
T-Me parece que no, replicó el niño.
—¡Cuidado!
f —¡Haced la prueba!
—¿Es tu última resolución?
—Lo dicho, dicho.
Daba el chico sus respuestas con tan ­
ta  calma y aplomo, temblaba tan  poco 
su voz y había tanta audacia en su acti­
tud y en la mirada con que arrostraba la 
ira de Mayer, que éste tuvo que levan­
tarse para sofocar su cólera y se puso á 
pasear con agitación por la sala. Muy 
pronto se había persuadido de la inutili­
dad de la violencia, que no espantaba al 
niño, y se esforzaba lo mejor que podía 
por contener su ira, que estaba á punto 
de estallar.
Velvió, pues, á acercarse al ñiño, y 
con tono mas suave le dijo:
— ¡Vaya! P uesto  que lo  quieres v o y  á 
darte algunas explicaciones acerca de lo  
que te  pido.
—¿Conque ya cedeis?... dijo el niño.
—Escucha... Estamos muy persegui­
dos en este momento: podemos ser pre­
sos de un instante á otro y vamos á te ­
ner que salir de la capital.
—¡Pues qué! ¿Estoy en París?... ex­
clamó el chico mostrando viva alegría al 
saber esta noticia.
-í-En esta situación, prosiguió Mayer, 
no podemos llevar estorbos, y menos un 
niño cuya presencia sería capaz de com­
prometernos: por todo lo cual hemos de­
cidido que vuelvas á casa de tu  madre.
—¿Es posible?... exclamó 
tando sus manos. J'*®'
—¿Comprendes ahora?
—¿Seriáis capaces de hacer eso?
—Mañana mismo; pero como se i, 
dado la voz de alerta y se nos espía * 
nemos que obrar con prudencia.;.! u®* 
ñaña, pues, te conduciráu á un¿ ^  
que nosotros conocemos, donde p e r^  
necerás veinticuatro horas, es decir i 
tiempo necesario para asegurar nuest 
partida... Lo que te pido ahora^«IÍ 
escribas una carta que haremos 
manos sea de tu  madre, sea de i iL   ̂
en la cual se le indicará el sitio 
podrán encontrarte... ¿Es cosa clara?
El niño hizo una señal afirmativa cm 
la cabeza, pero no respondió en seguidâ  
reflexionaba; alzó la frente y fijando ú  
mirada peisistente en la de Maver l í  
pondió: ’ *
— ¡Dios mió! Me parece, señor Maj* 
que os tomáis gran molestia para una ̂  
sa que es muy fácil y sencilla no 
tante.
—¿Porqué repuso Mayer.
—¿Decís que queréis que vuelva alte, 
do de mi madre?...
—Sin duda.
—Y estamos en Paría, ¿no es verdad» 
—Sí, ¿y qué?
—Pues ponedme «n la calle á eualq¿e 
ra  hora de la noche que sea y no volváis
(Ceniinnaril,
M n  ñ F. la lio GompaSía, 22.-"lála|a
Especialidadesáarmaoéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben én toda España, lo certifican. Miles de énfermos curados son público testimonie.
' ' " « r f l i  m i  O - t S - O ^ r e i o o l
Jarabe de Hemoglobina y GHcerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de 
;31icerofOiSfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.íd. 
Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Vino de Hemoglobina y GHcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fmfafjírt 
Id. de Peptpna. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. So.ución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id ií ^  
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. * • • . cao
Levadura de,Cerveza, Magnesia granular efervescente, GHcerofosfato de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., ele.
8e ruega al público visite nuestros Establecimientos para ’exa- 
Minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D o m e s t i c a  b o l i i x i a  G e n . t i» a l
bi misma que se emplea un!versalmente para las familias en las la­
bores ée ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para teda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SINGER.. para COSER Compañía Simgep de máquinas para sosevESTABLECIMIINTOS PARA LA VENTA
M a s  lu  mMelos i  P u e tu  t .-Pidasa d  GaUtoga Ilustrada qna se A i  gratis
M álasa, 1 Amjgel, 1.
Axatequera, 8 , l .n eo n a , 8 .
C a rra ra  lEsj^imal, 9
Télttz—Mdálasa, 7, H eveas »pmí, 7
RANOS ORTIZ &  CUSSO ig rgeiigg Espglou DE didiob rgoDiiggíi i  EipongtitgM i l á n  1 9 0 6 ,  O p a n d  P r i xLa más alta péeompensa
Hedallas de Oro y Diplomas de Hoaer y Grandes premios en Parí» Ñápeles, Londres, Bmíe’as, Lieja lia n , Madrid y Budapest
Ariuomnms, Magrníñeos piídos desde 900 pesetas eu adelaate, reparaciones y cambie^ ^
Á PLAZOS Y ALQUÍLERES.-DEPOSITO EN M ALAGA.-CALLE MARTÍNEZ DE LA VEGA, 17̂ PRIMERO
C A F É  M ER V IN O  M EBIO IM AL  
del líecior MOBAm»
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaqueeas, 
vahídos, epilepsia y demás nervioso», JLos males del estómago, del hígado y 
los d éla  infancia en general, se curan infeliblemente. Buenas b o t ic a s á s y s
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes. I
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Máiaga, faimaeis, de A. Prolongo.l
Leche coxídensada con toda la crema
L A  H O L A N D E S A
Fabricada con leche de vacas de las renombradas praderas de 
Holanda Meridional. . „  . , . , „
Según certificados de los Laboratorios Municipales de Barcelo­
na y Málaga, no tiene ninguna substancia nociva, « ie n d o  e l  m e ­
j o r  m iim e n io  p a r a  lo s  i&iños.
De venta en los principales establecimientos.
9. IníoDú Blanee é kjjn
Cirujano Dentista
V i n o  d e  R a y a r d
P e p to n a  F o s fa ta d a
A tedesles enfermos, los convalecientes y tod«s íesdófejles, el 
VIN© DE BAYARD les dará co« la FUERZA y la SALUD,
fflpjSepósito eu todas farmacias.— y  París,
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerpsa cUen:- 
teia, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde-un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios myy económicos.
Se arreglan' todas las ágptadu- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hap@ la ei^tracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu,^ 
tos, 2 (pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
§u casa Alamas 39
EL DOLOR DE CABEZA
n. m. OALBJl̂ IRO
áesa]»arq«« 
la  H e
ea
eoB
«inoo m inutos 
lieranina de
^  de caJsazü, Jaguecas desaparecta en eiaco miautoa eea la Hemtcrantna 
del Dr. M. Caldeiro. La Hemicranina es Botabilísíffla, »o sólo ea les casos de ja­
quecas rebeldes, sino ea las cefalalgias de etiología determiaada, en las NetiralgUs 
ó/ngorf (producidas per el frío), intercostales, aaémicas y sifilíticas, en lasVas- 
tralgias, les Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafagtñ de los tuberculoses, 
Dismenorreas, los retortijones uterinos, la Zona, ete., etc. Es recomeadada por to- 
dfi la clase médica. §e vende en todas las farmacias, y el autor la femitc por 3<S0 
pesetas.
Aranal, 15 y  F u 9]i*tá del Bel, 9 .-'«*MadpÍd
[JÜOCUMfNTO tRANSCETsrDENTAÍ
® Créese absurdo puedan crecer ¡os ojos y  es 
Qiertísirpo que crecen, sin que eílo sea milagroso 
stno náiuraiisimo y  racional, ^asia, con qons- 
t rancio, impregnar párpados y  sienes, restregán­
dose lu e g o .M ^ ln  t o c a r  jamás los aiobos 
a e  lo s  OÍOS, éstos disUéndense gradualmente, 
desarrollando ciertas fibras musculares, rasgan- 
pd^t&llnamenle tas pupilas y  quedan agran- 
I los ojos para siempre, hermoseando tas 
yis ono mías Creed que la mayoría de señores y  
señonfas de bellos ojos usan ¡o único delrnundo 
f^odigio . el perfumado licor de 
'moda uuGliic de que el noruego d(ursann sólo 
posee el secreto y  el aparalilo que acompaña ^
T a lle r  de pintura
DE
Henoel inrp Jati
Decoraciones al barslj 
temple; pinturas de edilcit 
muebles, imi:laeiones, muestr 
en hierro y en Cristal, píntu 
esmaltes de todos colores. 
torrijoslOS.-MALAU 
©asa fundada en 186!
SE VENDE
Se reciben esqneiás dé defunción basta 
las 4 de la madrngfaila. Representante en España, Victor.-Ma llorca, 184.-Bareelona.
una casa para vivienda coi 
cipal y planta baja en slH 
trico, tiene agua de Torr 
nos en las cocinas y un es 
so patio. En eSta administi 
informarán. No se admití 
rredores.
32 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIA^
que por SU acento y SU manera particular de decir era man- 
chego.
Y dió la bugia á Mendavia.
—Buenas noches, amigo, y hasta mañana temprano, que 
os abriré.
Y echó la llave á la puerta, la quitó y la dejó en el suelo 
junto á ella.
—Miren que es bueno, dijo, llamarse Vazquecillo un jas- 
íialon que puede tocar con la mano desde la plazuela las cam­
panas de la torre de Santa Cruz, y tudesco un manchegazo, y 
de los de enmedio de la Mancha: pues ,á cualquiera pueden 
dársela á buscar sin más señas que el nombre y la patria, y lo 
encuentra á la hora: y el redomado se entraba de muy mala 
gana en el encierro: paréceme á mi que le hago tan mal nego­
cio como á mi me lo ha hecho la marquesa: pues que tenga 
paciencia como la tengo yo.
A esto, Mendavia se encontraba ya en el piso principal, y 
abria la puerta de la antecámara.
Atravesó esta y la cámara, y se metió en un gabinete ó ca­
marín, del que había hecho su cuarto de dormir.
Estas habitaciones estaban amuebladas y entacipadas, y 
alfombradas con gran lujo.
Como que la indiana que había puesto la casa era muy 
rica y muy ostentosa.
Mendavia pasó hora y media contrariado, hablando consi­
go mismo, dominado por una inquietud vaga, por una especie 
de mal presentimiento que no podía esplicarse.
Suprimimos el largo monólogo de Mendavia, porque da­
do su carácter y la situación en que se encontraba, pueden 
¡suponer nuestros lectores cómo seria este monólogo.
Dieron al fin las once y media.
Aquellas dos campañas produjeron en Mendavia un efec­
to lúgubre.
Salió del camarín, atravesó la cámara y la antecámara, y 
b?jó al jardín, dejando la luz en su entrada.
29EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
jurado guardar profundamente.
—:Ya sabéis, dijo Sobrado, que confiándomele queda guar­
dadísimo el secreto.
—Pues bien, aunque creo que nada importe esto al señor 
duque de Uceda, allá vá: don Cristóbal de Mendavia ha veni­
do tan ricamente ataviado, porque ha venido á casarse.
—¡A casarse!
^ S i  señor, á casarse secretamente.
^ ¿ Y  con quién?
—Con Calixta, la doncella favorita de la señora.
—¡Ay señor Porcel, dijo Sobrado; que me habéis partido 
por la mitadl
—¿Cómo es eso?
¿Pues no sabéis que andaba yo perdido, bebiendp los 
vientos por la Calixta?
—Pues se conoce que ella no os quería mucho.
—Siempre me ha enviado á paseo.
Pues alegraos; puede ser que después de casada os 
quiera.
—¿Habiéndose casado con un gran señor?...
—Pero el gran señor es viejo y feo;y vos soy joven y buen 
mozo.
— Quedad, quedad con Dios, señor Porcel, que me voy á 
ahogar la pena á la tabernilla de aquí al lado. Si queréis venir 
conmigo...
—No hay inconveniente.
Y los dos criados fueron á empozarse en una taberna que 
habla en el ángulo del pasadizo de San Ginés.
Mendavia por entretener el tiempo, puesto que eran las 
nueve de la noche, se fué hacer una visita á Guillén, y pasó á 
su casa por la puerta de comunicación que se había abierto el 
dia antes, y á la que todavía no se habla puesto la madera.
Por de contado cuidó de quitarse su traje de ghla, ponién­
dose uno sencillísimo.




Circulares del Gobierno civil participando que 
en las alcaldías de Alora y Antequera se encuenr 
tran depositadas, respectivamente, una yegua y 
una chiva, de procedencia desconocida.
—Edicto de la alcaldía de Cuevas de San Mar­
cos interesancjo de los prapietários de aquel térmi­
no Is den cuenta de las alteraciones en las rique­
zas rústica, urbaaa y pecuaria.
—Los Ayuntamientos de Yélez-Málaga y lubri­
que anuncian hallarse al públii» ¿I reparto de 
consumos y las cuentas mynigípáleá'de 1907, res- 
oectivgmentej el de Antequera el presupuesto ex­
traordinario para 1908. •
-L is ta  definijiva de los sefiores que én Miias 
tienen derecho á elegir compromisarios,
«.pi juez instructor de esta Comandancia de 
Marina cita á Benjamín Warringtón; el de la Mer­
ced á Francisco Zafra Alvares y Dolores Haro Gó­
mez.
—Anuncio de la vacante de secretario del Juz­
gado municipal del Rincón de la Victoria.
—Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento y 
Junta municipal de Mijas,durante el mes de Marzo
—Distribución de fondos para el mes actual deí 
Ayuntamieento de Antequera.
—Acuerdos adoptados por el Ayuntamiento v 
Junta municipal de ToIqx durante el primer tri­
mestre de 1007,
—Idem Idem por el de Benamargosa.
—Nota de las obras ejecutadas por el de Mála­
ga en la semana del 7 al 13 de Abril de 1907
«s--------------
_ Matadepo
tstade demostrativo de las reses sa




Total de adeudo; 313,35 pesetas.
Cementepioj
Reeaudaclón obtenida en el día d 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 35,00 pesetas 
Por permanencias, 50,00 
P̂ or exhumaciones, 00 &o’
Total; 85,59 pesetais. *
a m s n i d a d j b o
do^mucho?“ ’‘” “  ' '“ fSloriaUa de liab.r
Oeografl
No, Ro he estado jamás en ese país.
_ » •
El colmo de la avaricia:
respiración cuando un sastr 
medidas, para gastar menos tela.
Jteglfltpo eivil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Josefa Gómez Montoro. Josefa Pó
S" VlUajb?"''™
Defunciones: Isabel Pérez Canp, Carlota
Canela Sánchez, María
ESPECTACULOS
Juzgado de Santo Domingo
ralefSo"®^'  ̂ Mo-
O bservaciones
DEL INSTITUTO DEL DIA 13
T sle?"™ ' ^ •«mafiaia.
Temperatura mínima, 10 0.
Idem máxima del día anterior. 16 0
Dirección del viento, O. ' '
* ®̂®*o»,‘* ŝpejado limpio.
Idem de la mar, tranquila,
TEATRO P í̂ INCIPAL.—Comna-ifífa cr 
ca dirigida por D, Julio NadaK 
A las siet^y mecía: «La fiesta de San Á 
^  lí*S:nüeve menos cuartc>; «Los tres g 
, A las diez menos cuarto; «El bateo»
A las once: «La ga ita blanca».
CINEMATOGRAFO IDEAL— Sltuado *a de los Moros.
Secciones variadas á las siete v medli
" / T  y T " '” y y  ">*1?.
ftea?  30 «íntteo.; K
VICTORIA.-SÍÍI
cañe LiborioGareía (antes Almacenes). 
Secciones á las ocho, nueve, diez y on 
En cada sección se exhibirán seis cuac 
películas de gran nova 
* pareja de bailes internacioi
Preferencia, 40 cíntimos; general, 20 ié
Tipografía de El Popular
